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с 1»го О ктября 1924 г. по 1-е О ктября 1925 г.
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1-я тип. „П ер м п о л и гр .“, ул. К. М аркса, 14. 1926— 1491. О к р л и т  №  8 6 — П ерм ь. Т и р. 300.
Состав Правления и Ревизионной Комиссии Мотовилихин­
ского ц р к  „Самопомощь", избранных Собранием Упол­
номоченных 13-го Января 1925 года
Рабочий Президиум.
Председатель П равления—Кутырев, Иван Семенович, ведающий Фин­
частью.
Замест ит ель Председателя П равления—Каменских, Николай Ива­
нович, ведающий Орг. отделом.
Член Правления — Васильев, Петр Павлович, ведающий Торговым 
отделом.
Приходящие члены Правления.
Коновалов, Павел Васильевич—ПОЗ (Инструментальный цех). 
Огарышев, Николай Михайлович—(Горсовет).
Мельчакова, Анна Васильевна—(Телефонная станция з. Мотовилихи). 
Кырнаев, Аркадий Иванович—(Райком ВКП(б).
К а н д и д а т  ы:
Кожевни, Серебренников и Майков В.
Ревизионная Комиссия.
Постоянно-работающне: Председатель—Борисов, Иван Иванович. 
Входящие члены: Хорошев И. Г., Иаршуков В. И.
К а н д и д а т ы :
Сурбаеев, Ширинкина Е. И.
В течении отлетного периода было проведено:
Собраний Уполномоченных— 4, разрешено вопросов всего . 30.
Совещаний Лавочных Коми с.—5, разрешено вопрос. „ . . 18.
Заседаний Пленума Правлен. 29, „ „ „ . . 236.
Заседаний Президиума Правд.-- 109, разрешено вопросов . 724.
— 4 —
История возникновения и развития в заводе М отовилихе 
потребительской кооперации.
(Краткий исторический очерк).
Историческое развитие настоящего ЦРК „САМОПОМОЩЬ" относится к 
не так далекому прошлому, но само возникновение его очень характерно. 
Прежде, чем говорить о дате его возникновения, необходимо остановиться 
вообще на возникновении кооперативного движения в заводе Мотовилихе.
I.
Попытка организации первого потребительского Общества в Мотовили­
хинском заводе была начата еще в 1898 году, но эта попытка не увен­
чалась усиехом. И, если в 1899 году возникло потребительское Общество, 
то оно с первых же своих дней показало, что от его работы ждать рабочим 
нечего. Общество организовали служащие завода, как-то: инженеры, мастера 
и другие. Выбранное ими Правление на первых-же норах взяло уклон к 
чисто торгашеской наживе. Стало пользоваться подачками в средствах от 
Управления завода, тем самым, сделалось зависимым от последнего и по 
существу являлось заводской лавкой. Пай был установлен чрезмерно высо­
кий (25 руб.) и был недоступен рядовым рабочим.
Существование такого Общества продолжалось недолго и оно, вслед­
ствие плохой работы Правления, в 1900 году с дефицитом ликвидировалось. 
На ряду с указанным Обществом, в этот период еще существовал ряд коо­
перативных обществ с аналогичным внутренним и классовым содержанием, 
которые также бесславно закончили свой путь, не оставив и следа от сво­
его существования.
После пережитых чрезвычайно тяжелых годов царскоГр реакции 
(1906—11 г.г.) Мотовилихинские рабочие, только в 1911 году на фоне об­
щего подъема рабочего движения могли организовать еедьско-хозяйетвен- 
ное Общество, но уставу которого могли входить только лица, связанные 
с землей и хозяйством, но не чисто пролетарий. И это, опять-таки ограни­
ченное О-во, конечно, не могло вместить в себя все наростающий со сто­
роны рабочих общественный подъем и интерес к кооперативному движению, 
а также удовлетворить их материально. Руководители О-ва стали доби­
ваться расширения устава, с целью получить возможность открыть при 
Обществе лавку для торговли товарами. В то же время в самом составе 
членов Общества уже началась борьба по вопросу: с одной стороны—за при­
своение с.-х. О-волг торговых функций, с другой—за отделение части чле­
нов и капиталов из этого О-ва и организации “самостоятельного Потреби­
тельского Кооператива.
В Августе 1912 года вышедшая группа членов из еольхоз. О-ва (пре­
имущественно чисто рабочие) организует самостоятельное (независимое) 
Потребительское О-во под названием Мотовилихинское Потребительное Обще­
ство „САМОПОМОЩЬ", которое и яви.'юоъ эмбрионом (зародышем) настоя 
щего ЦРК. Это Потребительское Общество нрн наличии 30 членов е пае­
вым капиталом до 200 рублей, не имея в достаточном количестве средств 
и и то асе время при отсутствии кооперативного центра (Союза), вынуж­
дено было закупать товары, исключительно, на местном рынке и у местных 
торговых фирм по высоким ценам, что в конечном счете 0-во за первый 
Год своей деятельности получило дефицит, потребовавший на покрытие бо­
лее половины паевых капиталов. Но первая неудача не парализовала, волю 
и стремление у руководителей и членов Общества в начатом деле. Члены 
вновь дополняют паи и всячески помогают укрепить финансово-хозяйствен­
ную основу своего Кооператива. На второй , год своей деятельности 0-во 
„САМОПОМОЩЬ41, при единодушной поддержке своих членов, начинает раз­
вивать свою торговую деятельность и втягивать новых членов. К 1914 г- 
Общество уже имело более 400-х членов и 2 лавки.
I I .
1915 год—период империалистической войны, подорвавшей хозяйствен­
ную жизнь страны, вызвал недостаток и дороговизну продуктов и товаров. 
Это побудило население искать выхода из создавшегося положения. Выход 
этот оно искало в Кооперации. Отсюда начинается стихийный рост членов 
Общества, достигший за год более 1500 человек. Но члены эти были недо­
статочно сознательны и мало интересовались развитием Кооператива. Всту­
пали они исключительно для того, чтобы получать отсутствовавшие в то время 
на рынке товары: сахар и крупчатку.
На ряду с количественным увеличением членов, у Общества увели­
чивались и паевые капиталы. Это дало возможность О-ву расширить тор­
говую сеть до .4-х единиц, организовать свое хлебопечение и открыть сто­
ловую.
I I I .
К началу 1917 года—в период бурного’революционного подъема Обще­
ство окрепло п имело некоторый хозяйственный, торговый опыт и навык в 
работе больше, чем другие Кооперативы, возникшие в период 1916—17 г.г. 
Общество „САМОПОМОЩЬ44, как более крунное и сильное, все больше на­
чинает объединять вокруг себя рабочие массы и к концу 1918 года имело 
более 2600 членов-иаящиков.
Отсутствие в достаточном количестве продуктов и товаров, как ре" 
зультат войны и Февральской революции, выдвинуло с жизненной необхо­
димостью вопрос о плановом распределении их. Руководители О-ва „САМО­
ПОМОЩЬ", учитывая эту объективную необходимость, ставят вопрос о слия­
нии всех существующих Нотребобществ в один Кооператив. Революцион­
ная целесообразность также настоятельно требовала этого объединения и в
Августе 1.918 года это объединение состоялось. Все существующие в то время 
Потреб. О-ва в зав. Мотовилихе были объединены вокруг Общества „САМО­
ПОМОЩЬ". С этого момента „САМОПОМОЩЬ“ является единственной 
кооперативной организацией потребительской системы, объединяющей все 
больше и больше рабочие массы нашего завода. Конец 1918 года —в период 
ожесточенной гражданской войны—Потребительская Кооперация была приз­
вана, в интересах пролетарской революции, к выполнению распределенче- 
ских функций. Общество „САМОПОМОЩЬ" с успехом выполняло эту ра­
боту вплоть до захвата Колчаком Урала и Мотовилихи. С приходом Кол­
чака создались такие политические условия, при которых существование его 
было невозможно.
1 У.
Декрет от 20 Марта 1919 года фактически стал осуществляться с на­
чала 1920 года. С этого времени Общество „САМОПОМОЩЬ” возобновило 
свою деятельность, выполняя с успехом возложенные государством распре- 
деленческие функции до 1922 года.
С введением новой экономической политики встал вопрос о немедлен­
ном пересмотре положения о Кооперации в сторону некоторого расширения 
ее прав. Это вызывалось экономической целесообразностью Советской страны. 
Перед Потребкооперацией были поставлены новые задачи:
а) борьба с частной торговлей; б) быть товаропроводящим каналом 
между госпромытленностью и потребителями, с целщо максимального снаб­
жения последнего.
Эту поставленную Рабоче-Крестьянским государством задачу Совет­
ская Кооперация и, в частности, наше Общество „САМОПОМОЩЬ11, пере­
веденное на устав ЦРК, с момента введения добровольного Членства, с 
устойчивостью денежной валюты и общим подъемом всего народного хозяй­
ства в целом, несмотря в то время на ряд трудностей, выполняет блестяще. 
Начиная с 1922 г. число членов начинает усиленно возрастать и к 1-му 
Января 1924 г. ЦРК „САМОПОМОЩЬ11 уже насчитывает их до 8000 чел. 
с паевым капиталом 3429 рублей.
А за 9 месяцев 1924 года (с Января по Сентябрь) ЦРК „САМОПО­
МОЩЬ11, несмотря на трудности, достигает уже следующих результатов:
Оборот за 9 месяцев выразился    625811 р. 08 к.
Число чденов-найщиков достигло д о ..........................  6184 чел.
Число торговых предприятий увеличилось до . . . 19 единиц.
Основные капиталы увеличились до . . . . . .  27559 р. 39 к.
Паевые, капиталы составляю т  12296 р. 93 к.
Правда, Общество имело, значительное количество не активных чле­
нов, так называемых „мертвых душ" с 13 копеечным наем и ряд других 
недочетов, но тем не менее оно уже вышло из тяжелых финансово-хозяй­
ственных испытаний и вступило в полосу здорового хозяйственного развития.
Таким образом, Общество „САМОПОМОЩЬ", ныне именуемое „Цен­
тральный Рабочий Кооператив’ , организованное в 1912 году группой рабо­
чих, полдесятилетия в условиях капиталистического хозяйства и полицей­
ского государства сплачивало рабочие массы, оказывая им материальную 
помощь. В тяжелые годы гражданской 'войны Общество „САМОПОМОЩЬ", 
объединив вокруг себя остальные, находящиеся в заводе, кооперативные 
организации, с успехом выполняло требовавшиеся революцией в то время 
задачи. С введением НЭП‘а и добровольного членства Общество „САМО­
ПОМОЩЬ", переходя на устав ЦРК, переживает ряд финансовых .затруд­
нений, вновь сплачивает вокруг себя рабочие массы, обслуживая их и с 
успехом ведет борьбу с частным рынком.
И, наконец, с укреплением денежной системы и общим подъемом всего 
народного хозяйства ЦРК, во второй половине 1924— 25 г. вступил в полосу 
здорового хозяйственно-финангового развития, продолжая дальше дело социа­
листического строительства под руководством ВКП(б) и Советской власти.
Таков исторический путь нашего кооператива.
Вступая в 1924— 25 хоз. год мы видели, что экономическое положение 
нашего Советского союза во многом улучшилось: фабрики и заводы расши­
рили свою деятельность, увеличилось сырье и количество, выпускаемых 
промышленных товаров, улучшилась работа транспорта,—все это говорило 
за то, что новый хозяйственный год, в смысле снабжения населения това­
рами, будет более лучше. Урожаи минувшего года, хотя был и не так велик, 
но все же обещал улучшения в снабжении продуктами потребительских райо­
нов. Не было опасений в неустойчивости валюты. Вместе с тем совершившийся 
перелом госхозорганизаций, в смысле усвоения задач, возлагаемых на Коопе­
рацию давал основания думать, что в наступающем году Кооперация, при 
непосредственной поддержке партийных, советских и профессиональных ор­
ганизаций, будет иметь возможность расширить свою деятельность и тем 
самым стать на путь товаро-проводящего канала,—на путь вовлечения в 
Кооперацию трудящихся масс и вытеснения частной торговли. Оживление 
советской промышленности, а отсюда рост профессиональных организаций и 
увеличение заработка, также давали неоспоримые, основания на приток новых 
членов, увеличения паевых капиталов и большей покупной способности населен^
Видя такую обстановку нашего экономического укрепления страны и 
стремясь к осуществлению задач, поставленных перед Кооперацией, партией 
и государством и исходя из наших финансовых возможностей мы и наме­
тили, применительно к местным условиям, план своей работы на новый 
1024— 25 хозяйственный год, в основу которого нами были положены за­
дачи, в начале года сводившиеся к следующему:
1) установление наиболее деловых взаимоотношений с кооператив­
ными и государственными организациями, в смысле согласованности работы 
по получению товярмого кредита и сроков его:
2) увеличение паевого капитала путем довзноса пая до 5 рублей и 
привлечения новых членов;
3) увеличение товарооборота и быстроты обращаемости средств на 
предмет наилучшей борьбы ё частным рынком:
4) снижение накладных расходов;
5) ликвидация убыточных предприятий и отделений и концентрация 
их в центре:
6) ликвидация завали товаров и уценка их:
7) качественное улучшение торгового аппарата:
8) усиление связи с членами-найщиками, Лавочными Комиссиями н 
развертывание культурно-воспитательной работы среди своих членов;
9) увеличение кооперирования населения, пополнение своих паевых 
капиталов и усиление активности членов-пайщпков.
Общие условия работы.
Наш ДРК обслуживает рабочих, занятых на заводе, состоящем на гос­
бюджете, который, в сравнении с прочими заводами Урала, в смысле оплаты 
труда, отставал. Уто положение не могло не отразиться и на коонериро- 
ванни членов.
Близость города, куда рабочий мог ехать за покупками, уменьшала 
также оборот ЦБК.
Сам ЦРК, после хозяйственной разрухи, падающей валюты, снижения 
цен на товары, был очень слаб и вести в большем масштабе закуп това­
ров и продуктов, конечно, не мог, т. к. дефицитность прошлого года и не 
ликвидность баланса, создавали тяжелую обстановку для работы.
Собственные средства ЦРК на 1-е Октября 1924 года определялись; 
в паевом капитале . . 12296 р. 93 к.
в основном капитале . . 27559 „ 39 „
39856 р. 32 к.,
что по отношению к заемным средствам составляло 9,92%.
Район деятельности ЦРК и °/о обслуживания им рабочего
бюджета.
По уставу район деятельности ЦРК определяется: самим населением 
завода Мвтовилиха (центр.), рабочим поселком В.-Курьи, расположенным на 
расстоянии 2 километров и поселком при Серно-Кислотном и Суперфосфат­
ном заводах, находящимися на расстоянии 7 километров.
В центральном районе имеется железнодорожная станция „Мотови­
лиха”, с протекающей но близости р. Камой без нахождения у центра при­
стани. В 4-х километрах от центра находится г. Пермь е удобным железно­
дорожным и сухопутным сообщением с я. Мотбвидихой. В городе, который 
когда-то имел губернский центр и связанным хорошими путями сообщения 
с крупными промышленными центрами, имеется, довольно большая торговля.
Общая численность населения обслуживаемого- района- составляет 
15144 человека.
Если, примерно, взять общую сумму заработка всего рабочего населе­
ния, которая равна 291000 руб. в месяц, исключив из такового .удержан­
ные % ° / 0  в Профсоюз и прочие отчисления, и другие расходы не потреби­
тельского характера,—мы можем сказать, исходя из среднего нашего товаро­
оборота,—реализация зарплаты через нас выразится не менее 40%.
Деятельность торгового отдела в 1924—-25 году, главным образом, 
заключалась 'в  удовлетворении членов-па ящиков продуктами питания и пред­
метами широкого потребления. Но общее положение гос-про мы тленности» 
как-то: а) недостаток товаров, в особенности предметов широкого потребле­
ния: б) принудительный ассортимент, практиковавшийся государственными, 
торговыми организациями (Трестами и Синдикатами), как следствие первого, 
порождали перебои в своевременной заготовке необходимых товаров и про­
дуктов, зачастую меняя и условия закупок. Псе ото. вместе взятое нару­
шало плановую работу торгового отдела, но тем не менее, мы всемерно 
стремились к плановости и увязке своей работы с общей торговой конъ­
юнктурой и проводили это не безуспешно.
Торговая деятельность.
Торговая сеть.
На I Октября 
1924  г.
Н а 1 Октября 
1 925  г.
\
1. Складов (Ваза распред.) .
2. Магазинов в центре. . .
3. Отделений в районах. . .
4. Ларьков..................... . . . .
5. Киоск..................................








Торговая -сеть расширилась, главным образом, за счет сокращения дефи­
цитных отделений в районах и открытия в центре магазинов и одиночных- 
ларьков и лотков.
— 10
Покупка товаров по контрагентам.





квар т. В с е г о
' %
О т У р аи обл сою за  
„ Р а й п о т р е б со ю за  .
86 8 6 7
30 5 8
28  8 2 0 9  
42  53 1 8
15
44
|  38 5 0 6 90 11 9 6 9 9 ,1 2 253282 ; 45! 24 ,5 9
.. лр. кооп о р ган и з. . 7806 66; 14693 38 653 54 65 9 9  12 -38129 |5б| 3 ,7 0
» го с о р г а н ............................... 80865! 58 , 194512 30 2 5 9 9 9 6 87 174154  07 7 0 9 5 2 8  82j 6 8 ,8 8
* частны х лиц . . . 58 0 6 31 3887 17 9411 97 9 9 9 И И 290961.36 2 ,83
1 84404 44 3 0 8 5 6 9 28 3 1 0 4 4 3  42 1 0 3 0 0 3 7  39 —
1 0 0 % —  122,89 167,33 - 16 8 ,3 5  —
1 1
100'J/o
Из выше приведенной таблицы можно видеть прогрессивное движение 
в закупе товара и если 4 квартал но сравнению с 3-м не так возрос, то 
здесь явилось причиной, отсутствие продовольственных продуктов и частично 
мануфактуры.
Наибольший 0/о работы с госорганами объясняется тем, что заготовка 
продовольственных продуктов в этом гбду протекала с Госбанком.
Продажа товаров.
З а  наличны е ...........................
В кр едит . . .
В 1 
кварт
В  2 
к в а р т .
В  3 
кварт
В 4  




2 1 9 6 0 7
17 9 0 6
42
1.3
3 0 5 1 3 6
36 8 2 7
42
10
3 4 3 8 7 6 0 3
2 5 4 7 6  35
1
1 1
1 0 5 1 2 8 1  371 91 ,6 5
; !
9 9 5 2 2  н !  8 ,3 5  
| |
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С 51 —  
100%
Рост товарооборота шел нормально и видно, что к концу года он увели­
чивался, против первого квартала на 82°/о. Если сравнить этот же рост по 
месяцам, то он увеличился почти в два раза (оборот Октября 1924 г. был 
равен 66000 р., а Сентябрь 1925 г. равен 128000 р.).
За 9 месяцев 1924 года оборот был 628000 рубл., а в 1925 г. за эти 
же 9 месяцев оборот выразился в 948000 рубл., т. е. увеличился на 50°/о-
П р о д а ж а  т о в а р о в  п о  г р у п п а м .
В 1-м кварт. 
1
°/0°/0 2-м кварт. 0 оп/о 3-м кварт. % °/о 4-м  кварт. °/D% В С Е Г О % °/о
1 -2  гр. продовольст­
венные тов. . . . 6 1 6 5 6 77 30 ,53 108512 96 45 ,70 188877 0 6 55 ,2 3
.
143264 28 38 ,79 5 0 2 3 1 L 07 43 ,65
{
3 гр .-бакалейны е и х о ­
зяйственны е 4 7063 90 23,31 53947 63 22,70 77924 87 22 ,78 113004 10 30 ,59 2 91940 56 25,37
4 труп.-кондитерские и 
гастроном ические 10670 79 5,28 7165 27 3,02 13219 20 3,87 9 99 5 92 2,71 41051 18 3 ,56
5 гр .-мануфактурны е . 67628 55 33,48 41788 28 17,60 3791.5 24 11,09
,
70 8 6 5 44 19,19 218197 51 18,96
6 гр .-галантерейны е 1665 27 0,82 12957 55 5 ,46 45 0 4 40 1,32 257 8 99 0 ,70 21706 21 1.89
7 гр.-табак, пиво и 
вино . . . . 12545 31 6,21 10950 70 4 ,00 10508 32 4 ,85 2 1 0 6 0 62 5 ,70 6 1 1 2 4 95 5,31
8 , 9. 10 и 11 гр. 
тара и проч. . 743 09 0,37 2191 18 0 ,92 29 5 4  . 73 0 ,8 6 858 3 03 2 ,32 14472 03 .1.26
2 0 1 6 7 3 74 100"/. 2 3 7 5 4 3
■
57 341963 82 - 3 6 9352 38 100°/о 1150803 51 1.00%
Обороты но группам показывают, что работа велась, преимущественно, продуктами питания (43,65), 
предметами широкого потребления (25,37 и 18,96), из чего нужно сделать определенный вывод—правильное 
усвоение задач Потребительской Кооперации. »
Нагрузку на одного сотрудника прилавка, выразившуюся-
З а  1-ю треть З а  2-ю  треть З а  3  ю треть 
в р у б л я х : .................  1751 2301 2333
100°/о 131,4 133,3
надо считать средней.
Быстрота оборота товарных средств.
1 кварт. 2  кварт. 3  кварт. 4 кварт Ьоего:
з а  год.
раз.....................................1,45 1,74 2,15 2,00 —
д н е й ............................... 63 дн 52 дн. 42 дн. 45 дн. 51 дн.
В этой области также имеются большие достижения, т. е. товары в
•последнем квартале против первого стали быстрее оборачиваться на 18 днеи- 
Далее помещается для наглядности сведение о быстроте оборота товаров 
ни филиалам.
С В Е Д Е Н И Я
о быстроте оборота товаров в магазинах и отделениях Мотовилихинского ЦРК
„САМОПОМОЩЬ" в 1924— 25 году.
С редний
за п а с
т о в а р о в
Ч исты й  
об о р , но 

















































П р им еч ание
Главны й ск л а д  . . . . 4 1 0 2 5 32 9 4 4 2 1 5 87 3 65
-
15 2 4 ,2 3 О бор от  ук а з.
по от п у ск .
М ануф ак т. м а га з . №  1 . 5 2 4 4 0 73 170962 56 3 65 112 3 .26 в от д ел , и
м агази н.
№  2 . .  2 0 4 2 9 70 4 7 1 5 9 04 173 75 2 .3 0
Главный м агази н  . . . 975 3 3 0 2 3 9 9 2 4 21 365 15 24 ,5 9
Ц ентральны й м агази н  . 3 0 6 8 96 2 3 6 3 95 29 37 0 ,7 7
П о с у д н о -с к о б я н о й  . . 10410 42 57 204 27 365 66 5 ,5 0
М ясн ое о т д ел ен и е 1S9 0 8 13914 6 9 365 5 7 3 ,5 9
Л ар ек  ф руктовы й . . 166 21 6 9 9 05 17 4 4 ,20
Мучной р а сп р ед ел и т . - - 3 5 28 365 — —
М агазин  го т о в , плат. . 131 •32 130 85 3 65 -
У ниверм аг................................ 1524:9 28 82 1 2 8 93 173 32 5 ,38
К и оск  №  1 88 0 4 1 5 3 1 6 94 3 65 2 174 ,00
„ № 2  ________ . 149 6 0 4.54 75 • 23 1 3 ,04
Б уф ет  при ст о л о в о й 274  4 0  
1





за п а с
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П р им еч ание
О т д ел ен и е № i 1062 78 4 1 0 1 3 57 365 9 11 ,11
- М 2 1350 22 4 2 7 1 0 65 3 6 5 12 31 ,66
№  3 . . 1642 70 1 0 3 3 1 87 36 5 15 21,55
№ 1 . . 1606 39 45 2 1 8 35 3 6 5 13 28,17
№ а . ; . 1131 80 5 3 9 0 6 40 3 6 5 8 17 ,68
.4  6  . 1106 66 48 3 9 7 11 3 6 5 8 13 ,7 3
№ 7 за в о д 617 13 227 6 33 30 8 3 ,69
„  Л? 7 К ост ар . 068 20 4 0 8 2 4 68 331 8 12 .17
.V 8 • 1293 71 3 6 2 0 9 79 3 6 5 13 2 8 ,0 0
1
As 9 З а п р у д . 1055 66 761 3 59 151 21 7,24
„  As 9 в центр .
рай он е 348 6 — 75881 96 176 8 21,77
As 10 Х охл . 221 6 07 4 9 1 4 11 186 84 9 99
„  .V 10 Л а б а з 1549 85 16238 37 9 8 9 10,48
А» 11 585 97 10309 35 351 20 17.5!)
К о ж е в .-о б у в н . отд. 894 3 93 8812 02 09 29. 0 .99
Л от ок  .Ns \ хлебны й 49 — 3557 92 1 72 ,60
Т р а н зи т н а я  продаж а - 28 5 5 6 07 - -- -
В ср ед н ем  по всем  мага
зи н ам  и о т д ел ен . 1621 7 3 ,3 2 1150803 51 7,10
Наложение, делаемое на товары к покупной цене, равнялось в 1-мквар 
чале —19,01° о, во 2-м квартале -12,07, в 3-м квартале—15,72 и в 4-м квар­
тале— 16,28%, надо считать вполне нормальным, при чем в эти цифры 
входят, так называемые, накладные расходы (фрахт, подвозка и проч.) 
которые доходили до 4 ,32% .'Если во 2-м квартале наложение доходило до 
12,07%, то это объясняется тем, что за этот квартал поступило большое 
количество хлебных грузов и °/о накидки делался ограниченный.
Расходы к обороту равны: в 1-м квартале—21,80, во 2-м кварт.— 11,78, 
в 3-м квартале—11,50 и в 4-м квартале— 13,74%, которые также показы­
вают, что увеличение товарооборота дало возможность к концу года их 
уменьшить на 8,06%.
/
Уменьшение расходов во 2-м и 3-м кварталах надо отнести к стоимости 
фрахта на хлебные грузы, который принимает на себя отправитель. Ik  год . 
расходы равны 13,93%.
Остаток товаров был равен на 1 Октября 1924 г.— 152934 р. 39 к., 
на 1 Января 1925 г .—138129jp. 27 к., на 1 Апреля— 155702 р. .34 к., на 
1 Июля -  177788 р. 99 к. и на 1 Октября 1925 г.— 171412 р. 25 к.; такой 
запас товара нельзя считать, по местным нашим условиям, также большим.
Подводя итоги торговой работы и несмотря на то, что первые месяцы 
мы находились еще в периоде принудительного ассортимента и тяжелых 
финансовых возможностей, все-яге в течении годовой работы мы достигли 
некоторых результатов,, как-то: добились более лучших условий покупки 
товаров и наилучшего ассортимента такового. Сама работа носила плановой 
порядок, качественность товаров улучшилась, сам аппарат начал лучше 
усваивать нужды потребителей и сделался более подвижным. Дефицитные 
предприятия ликвидированы, произошла концентрация торговли и расши­
рение торговой' сети. Сами предприятия в смысле инвентарной обста- 
новкп также улучшились.
Производственная деятельность
Выпечено хлеба в рублях:
14 —
В 1-м кварт. В о 2-м кварт. В 3-м кварт. В  4-м  кварт. 
Б е л о г о .  . . . 5 6 5 9 — 6 9  7 2 1 3 — 7 9  1 1 2 7 2 — 1 1  1 1 3 8 6 — 6 9
Ч е р н о г о .  . . 6 2 4 — 4 5  7 4 9 — 8 4  1 1 2 7 — 9 4  1 4 1 5 — 1 2
К р е н д е л е й .  . . 3 5 0 3 — :9 6  5 0 1 9 — 4 4  5 9 1 5 — 8 3  3 4 1 4 — 7 2
9798— 10 12983— 07 18915— 88 16216— 53
Расходы по пекарне на 1 пуд. выпеченого хлеба в копейках.
В 1-м кварт. Во 2-м  кварт. 1! 3-м кварт. В 4-м кварт.
92.4 /3 ,4 68,7 58,4
Выпечено хлеба в пудах:
В 1-м  кварт. Во 2-м  кварт. В 3-м кварт. В 4-м  кварт.
Б е л п г о 1950 II. 19 ф. 2223 н .  33 ф. 2284 II. 11 ф. 3450 II. 13 ф.
58,43°/о 55,59°/о 54 ,04% 66,22°/°
Черного 548 II. 17 ф. 638 II. 33 ф. 912 и . 31 ф. 667 11. 02 ф.
1 6 , 4 3 % 1 5 ,9 2 % 9 ,2 0 % 1 2 , 8 0 °  о
Кренделей 839 н . 04 ф. 1140 н. 19 ф. 1031 11. 09 ф. 1093 п. 13 ф.
2 5 ,1 4 % 28,49°/° 2 4 ,39% 2 0 , 9 8 ° ,  о
3338 11. 00 ф. 4003 11. 05 ф. 4228 п. И ф. 5210 и. 28 ф.
* • 100°/о 120% 126,7°/о 1 5 6 ,1 %
В число производственных предприятий ЦРК в х о д и л и : о д н а  ие^рн я  
и одна столовая.
—  15 —
Столовая, выпускавшая в среднем 30 обедов в день, сама себя не оп­
равдывала и дала, за время своего существования в отчетном году с 1 Ок­
тября 1924 года но 5-е Февраля 1925 года, убыток в сумме 1250 р. 39 к., 
что и послужило к закрытию таковой, пекарня же, постепенно оборудован­
ная и частью механизированная, увеличивала ежемесячную выпечку хлеба 
в течении всего года, в то же время снижая до. минимума свои расходы. 
Из таблицы видно, что расходы с 92 коп. в первом квартале отчетного 
года понижены до 58 коп. на иуд в последнем квартале и, как результат 
этого, пекарня в отчетном году дала валовую прибыль в 8898 р. 52 к.
Обслужить весь спрос населения одной пекарней не представляется 
возможным, а посему Собранием Уполномоченных предложено в ближайшее 
время открыть еще 1 или 2 пекарни, с большей мощностью, чем существующая.
Из помещаемых таблиц видно, как повышалась выпечка хлеба и по­
нижались расходы по пекарне в отчетном году.
Аппарат Ц РК  „Самопомощь".
Структура ЦРК состоит из трех отделов:
1. Финансово-Счетный и Секретариат, под наблюдением и руковод­
ством председателя Правления.
2. Торговый отдел с подотделами производств под руководством члена 
Правления.
3. Организационный отдел с подотделами под непосредственной рабо­
той и руководством зам. пред! Правления.
Всех сотрудников на 1-е Октября 1924 года было— 96 чел.
Всех сотрудников на 1-е Октября 1925 года имеем— 112 чел.
Из общего числа мы имеем следующее число оперативных и неопе­
ративных работников:
Неоперативных:
Рабочий" Президиум Правлен, и
Репизион. Комиссия . . . .  4 чел.
Торговый Отдел.
Технйч. зав. Торг. отд., он-же 
товаровед и калькулятор . . 1  „
Агентов . . .  . . . . 1 „
Кладовщики склад....................... 1 »
Помощи, кладовщ........................1 „
Сторожей и уборщиц . . . .  4 „
Финансово-Счетный п/отдел .1 4  ,,
Организационный п/отдел . . 1 „
Общий отдел (Секретариат) . 3 
Хозчасть: техн. зав. хоз. частью 1
Старт, о б о з а ................. ....  . 1 „
Возчиков • ...................... 9 п
К он ю хов...................................... 3 „
Заведующих магазин. . . 16 ч.


















(Ранне называемый отдел Неторговой деятельности).
■Задачами отдела было до 1-го Июля 1925 года следующее:
1) общая организационная работа. ЦРК:
2) работа по кооперированию:
3) работа но культвоепитанию:
4) наблюдение за работой Хозчасти ЦРК.
С 1-го Июля 1925 года структура отдела. Неторговой деятельности 
реорганизована в Организационный отдел под руководством зам. предправ- 





Примечание. Инструкторская Фасть, ввиду финансовой невозмож­
ности и близости инструкторского -аппарата Пермской Товарной Базы 
создана не была и по работе в этой части была надежда на Базу, 
в контакте с Орготделом ЦРК, но таковой оказано не было и работа 
велась по силе возможности самостоятельно.
5) Хозчасть. х
Как придаток в целях концентрации и руководства лежало общее на­
блюдение за Хозчастью ЦРК.
Общая организационная работа.
1. :>а отчетный период времени велась работа и налаживание связи -
с центральными местными кооперативными организациями, а также с ** 
местными профессиональными, советскими организациями.
2. Пелось инструктирование п наблюдение за работой Лавочных. Комис­
сий по районным отделениям (10 Лавочных Комиссий но 3 человека), «сзы­
вались организационные собрания, прорабатывались инструкции и делались 
разъяснения применительно к местным условиям в целях достижения про­
дуктивности работы и связи с массами.
3. Обращалось особое внимание на связь с членами-пайщиками путем 
райеобраний п связи через цеха ПОП.
4. Проведена перерегистрация всех пай щиков ЦРК и заведен особый реги­
страционный листок-карточка на каждого члена со всеми отметками для 
сбора всех данных, т. к. ранее учета не было, а для статработы ото необ­
ходимо.
По части кооперирования населения.
Кампания но кооперированию населения подготовлялась за все время 
и начала проводиться о 1-го Февраля 1925 года, путец докладов на ра-
бочих собраниях в цехах, на конференциях и других собраниях. За все 
время было сделано до 40 докладов. Пай установлен был еще ранее 5 руб. 
и нет у мной 50 кон. При проведении перерегистрации, регистрировались 
только члены с полным паем, пайщики от 13 кон. до 3 руб., которых было 
большее количество, на I Января 1925 г. довносили. Это большинство пай­
щиков 13 копеечников было самою пассивною частью всех членов.
Рост и движение пайщиков за отчетный период был следующий:
1 О ктября 1 9 2 4  г. 1 Я н в ар я  1925  г. 1 А преля 1925  г. 1 Октября 1 9 2 5  г. 
5 руб. паем 1337 1567 2000 4141
3 руб. „ 1354 1241 1450 174
.мен. 3 руб до
13 коп. . . . 3493 . 3379 3178 233
6884 6187 6628 4548
Рост паевого капитала:
М&КШ Щ  1 0 0 %  100 ,2%  • 1 0 7 ,2 0 %  190,76° о
с * -  17 —
• Число членов пайщиков по полу:
Н а 1 Окт. 1924 г. 1 Я нв . 1925 г. 1 А пр. 1925 г. I Июля 1925 г. 1 Окт. 1925  г.
Ч л е н  ы:
Мужчин . . .5716  5711 6028 3549 3785
Женщин . . 408 476 ООО 668 763
Член, семейств 18228 18224
6184 6187 6628 4217 4548
100% 100% 107,2° о 68,2% 73,0%
По части кооперативно-воспитательной работы.
С 1-го Октября 1924 года при рабочем клубе имени Свердлова рабо­
тала Кооперативная секция с Коопкружко.м при ЦРК с общим числом слу­
шателем до 28 человек. Программа кружка: общие понятия о Кооперации, 
виды Кооперации, Ленин и Кооперация. 11 Апреле месяце был сделан 
выпуск, окончило 23 слушателя. Занятия производились без подсобного 
.материала-литературы и строгой плановости. За летнее время работа по 
кооивоспитанию упала до нуля во всех отраслях.
С начала Июля 1925 года после организации Орготдела работа стала 
развиваться и в плане уже на осенний период был намечен ряд меро­
приятий: оживление работы Коопсекции: создание Кооперативной комиссии 
мри Завкоме; организация коопкружков мри рабклубе Свердлова и ЦРК: 
выделение библиотек-передвижек но цехам и Красным Уголкам: пополне­
ние библиотеки дополнительной литературой, применительно к кружкам и 




За осенний период большинство стоящих задач по части культурно 
воспитательной было выполнено и в дополнение на зимний период поста­
влено ряд других, как на период учебы.
Работа в области популяризации рабочей Кооперации.
1. Проводились доклады и лекции специально на тему „Значение 
Кооперации".
2. Проводилась широкая кампания празднования Международного 
Кооперативного дня 5-го Июля. Распространено было до 3000 штук листо­
вок и плакатов, также однодневной специальной газеты „Международный 
день Кооперации" издание Уралоблсоюза в количестве 1000 экземпляров.
3. Производится выдача книг для чтения из имеющейся небольшой 
библиотечки до 500 экземпляров.
4. Выписываются коопжурналы и газеты различных изданий Урала и 
Центра.
По части Инструктажа.
В этой области работа по ЦРК хромала и Хромает до настоящего 
времени, с одной стороны, нет достаточного руководства высших коопера­
тивных организаций, с другой стороны,—нет возможности завербовать хоро­
шего инструктора для углубления означенной работы.
Вся работа, как уже говорилось, ведется исключительно но мере воз­
можности:
1. Ныл проведен только ряд призводственных совещаний.
2. Делались доклады заведующими магазинами о повседневной работе, 
о недостатках.
3. Прорабатывался вопрос о нормах скидки, на утруску и усушку и т. н.
Связь с членами-пайщиками.
1. Проводятся на основе втягивания в активность беседы с членами- 
пайщиками на общих собраниях, со слушателями коопкружков и индиви­
дуально с членами-пайщиками.
2. Все запросы членов-пайщиков, выраженные через Лавочные Комис­
сии, Правлелие разбирает, проводит их в жизнь и делает те или иные 
изменения или дает ответы.
3. Проводится освещение работы ЦРК в местной и Центральной печати.
По части статистики.
Статистика ведется только с Июля 1925 года, так как не было стаг- 
работника:
1. Ведется исполнение информационно-статистического материала 
Орготделам Центросоюза, Церабеекции, Уралоблсоюза и ряду других орга­
низаций.
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2. Подготовляется весь статматериал ио работе ЦРК но-квартально и 
за год и излагается на диаграммы.
3. Идет выявление членов-пайщиков по всем рубрикам перерегистра- 
ционной карточки, дабы иметь данные, как-то: состав пайщиков но профес­
сии, национальность, пол, партийность и т. д.
4. Ведется вся остальная текущая работа Статчасти.
По Хозчасти ЦРК.
За 19'2 4—25 хозяйственный год Хозчастью была проделана большая 
работа, так как сама обстановка требовала этого. Имеющийся при Хозча­
сти обоз, в связи с увеличением торговой сети и увеличением товарообо­
рота, был загружен перевозкой товаров полностью, а количественно, по 
сравнению с Октябрем 1924 г., на Октябрь 1925 года не возрос не на 
одну единицу; как было, так и осталось- лошадей ломовых б и легковых 1. 
К тому же за все время шло исполнение хозяйственных работ.
Улучшен и увеличен 'запас комплектов нонобоза, сбруи и лесомате­
риалов для ремонта.
Стройка, ремонт и заготовки.
1. Построено новое отделение в Язовоп (крытое железом),
2. Произведен полный капитальный ремонт и оборудование помеще­
ния иод склад-базу, вместимостью до 30 вагонов по Главной улице, в доме 
Корнилова.
3. Произведен ремонт в отделении Л; 3, 5, 7 и м.
4. Произведена перепроводка электро-сети во всех магазинах и отде­
лениях, а также в помещении Правления.
5. Произведена побелка всех помещений складочных и торговых, рас­
положенных но Главной улице.
6. Устроен новый забор и навесы во дворе конторы и при отделении As 3.
7. Заготовлены лесоматериалы на хознужды.




Финансовое состояние ЦРК к 1-му Октября 1924 г. надо считать не 
совсем благополучным. Собственных средств имелось 9,92% , при чем раз­
мещение средств было далеко не благоприятное: трудно реализуемых средств 
имелось 54,21° о, а легко реализуемых 45,79% ; таким Образом, из количе­
ства привлеченных средств было затрачено в неподвижные средства 44,29%.
Медленность оборота (63 дн.) ставила работу, при небольгоем обо­
роте (65000 руб. в месяц), еще в худшее положение. Нужно было доби­
ваться, с одной стороны, удлинения сроков товарного кредитования и уве­
личения товарооборота, а с другой,—приведения в ликвидное состояние 
баланса и увеличения своих оборотных средств.
сравнения балансов нетто на 1 -е  Октября 1 9 2 4  г. и па 1-е Октября  




Н а и м е н о в а н и е  с т а т е й
Н а 1-е О к тя бр я  
192 4  го д а
Н а  1 -е  О ктября  










б а л а н с а
С У М М А
%  х
сум м е
б а л а н с а
]
А К Т И В :
Легко реализуемы е ценности:
Д ен еж н ы е с р е д с т в а ...................... . . 4( >95 2 8 1 ,05 2 9 0 3 9 8 9 9 ,2 5
2 Ц енны е б у м а г и  и в ек сел я  ...................... 2 9 6 3 6 2 5 7 ,6 3 4 1 0 4 13 1 ,31
3 Т овары  и м а т е р и а л ы ...................................... 1 4 3 9 6 5 41 3 7 ,1 1 1 5 7 5 3 8 29 5 0 ,1 9
4 н а к о м и сс и и  ...................................... — — _ 727 41 0 ,2 3
5
Трудно реализуем , ценности;
Д еби тор ы  .................................................................
1 7 7 6 9 6
1 8 0 3 1 0
94
51
4 5 ,7 9
4 6 ,4 3
1 9 1 4 0 9
8 0 9 0 8
72
96
6 0 ,9 8
2 5 ,7 8
6 В клады  и з а й м ы ...........................  . . 2 92 0 9 0 ,0 9 1 -
1 П аи в о р га н и за ц и я х  ................................ 4 1 8 0 55 1 ,09 9 9 5 7 30 3 ,17
8 И м у щ ест в о  . . . . . . . . 2 2 8 3 1 2 2 5 ,8 7 2 7 9 6 7 41 8,91
9 П р о и зв о д ст в о  ...................................................... 144 9 3 0 ,0 3 3 71 04 0 ,1 2
10
Не реализуемы е ценности:
Р а с х о д ы  .................................................................
2 0 7 7 6 2
2 5 6 3
30 53 ,51
0 ,6 6
1 1 9 2 0 4
3 2 5 0
71 3 7 ,9 8
1,04
11 У бы ток ...................................................................... 188 59 : 0 ,0 4 —
И т о г о  . . . 275 1 5 9 0 ,7 0 3 2 5 0 1,04
Б А Л А Н С . 3 8 8 2 1 0 8 3 : 100" .л 3 1 3 8 6 4 43 100" »
1
П А С С И В :
Привлеченные средства:
В ек с ел я  к п л а т е ж у ........................................... 1 3 0 1 8 2 6 4 ! 3 3 ,5 3 8 7 9 9 4 96 2 8 ,0 4
2 В клады  и займ ы 7 0 3 4 2 15 1 8 ,1 2 зою о 29 9 ,5 9
3 К р е д и т о р ы ............................................................ .... 1 4 9 1 6 8  4 7 3 8 .4 3 1 1 2 0 3 6 09 3 5 ,6 9
4
Собственные средства:
К а п и т а л ы ............................................................
3 4 9 6 9 3
3 8 5 1 7
2 6
57
j 9 0 ,0 8  
9 ,9 2
2 3 0 1 3 1
7 5 2 1 0
34
85
! 7 3 ,3 2  
2 3 ,9 6
5 П р и бы ль ...................................................................... — — 8 5 2 2 24 2 ,7 2
3 8 5 1 7 57 9 ,9 2 8 3 7 3 3 09 2 6 ,6 8
Б А Л А Н С . . 3 8 8 2 1 0 8 3 100" о 3 1 3 8 6 4 43 100"  о
Л р а б л е н и е
Оборотная ведомость
по Счетам Главной книги М отовилихинского ЦРК
„САМОПОМОЩЬ".
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Н а и м е н о в а н и е  с ч е т о в
Сальдо на 1-е Октября 24 г.
Дебет Кредит
1 С чет К а с с ы .................................... ........................................
2 „ Т екущ их с ч е т о в .....................................................
3  „ Ценны х б у м а г ..........................................................
4  „ П аев  в о р г а н и з а ц и я х ...........................................
5  ,  В ек с ел е й  к получению ....................................
6  „ Т овар ов  в пути, в за л о ге  и на комиссии
7 .  Т оваров  по продаж ной цен е . . . . .
8  „ М а т е р и а л о в .....................................  . .
9  „ Н едвиж им ого им ущ ества ..........................
10 „ Д ви ж им ого и м у щ е с т в а ................................
11 „ Заготов к и  и переработки  ...............................
12 „ П ромы ш ленны х п р ед п р и я т и й ...........................
13 п П ерм ск ого О рудийного зав ода  . . . .
14 „ С датчиков и заборщ ик ов ...............................
15  „ В ек сел ей  к п л а т е ж у ............................
16 „ П оставщ иков . . . . ■......................................
17 .  Р азн ы х о р г а н и з а ц и й ...........................................
18 „ Специальны х текущ их сч етов  ......................
19 „ Д олгосроч ной  Г осудар ственн ой  ссуды
2 0  „ В кладов и займ ов . . . . . . .
21 я  Р абоч и х  и сл уж ащ их . . .
22  ,  П одотчетны х лиц ................................................
23  „ П аевого  капитала ...........................................
2 4  „ О сновного капитала . . . . .
2 5  ,  С пециального капитала . . . . . .
2 6  „ Р а сх о д о в  ...................................................................
27 „ Д оходов  . - .....................................................................
2 3  „ П рибы лей и у б ы т к о в ...........................................
3 1 8 0  . 
9 1 4  
2 9 7 5  
4 1 8 0  
28000  







3 491  j 12
13815  | 47
9 0 1 8  : 75
144
6 0 7 4
2 5 2 0 5
47 0 1 2
9 7 7 1 5
2 92
4 1 7 0
132
I 93 . 
! 28  
44
2 3  
' 4 9
0 9
S  58  
1 50
2 5 6 3  ; —
188  ! 58
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Председатель Правления Кутырев.
Председатель Ревизионной Комиссии Борисов.
— 2В
О б о р о т  з а  г о д Сальдо на 1-е Октября 1925 г.
Д е б е т Кр е д ит Д е б е т Кр е д и т
1374785 57 1374050 03 3916 29 _
313110 90 288901 83 25123 60 — —
2915 30 1955 30 393 5 — —
6464 90 688  . 15 9957 30 — —
27968 4 6 55008 46 960 — — —
31287 54 22628 38 989 3 01 — ~
2222501 23 2212682 53 161519 24 — —
7244 84 7269 51 346 6 45 — —
2738 66 2170 - 14384 13 — —
6515 95 1951 42 13583 28 —
305 6 79 2 6 6 9 79 387 ' - — — :
60779 89 6 0 5 5 3 78 371 04 — ' —
70085 43 94681 51 158 39 44437 44
39463 50 49480 82 15234 37 151 39
723081 56 680893 88 — — 8 7 9 9 4 96
1184260 14 1236980 45 25752 39 4 7 3 9 0 82
4 34630 94 410994 89 3 3 3 5 3 69 19377 88
12224 ю ' 12224 10 — — — —
802 90 30802 90 — — 30 0 0 0 —
80895 27 10945 5 0 — — 100 29
58352 51 57493 14 565 8 51 628 56
. 40759 69 40190 58 751 61 50 —
812 23 11944 34 -- - 23 4 2 9 04
156 22 25169 51 — — 5 2 2 0 9 24
— — — — — — 363 44
191708 93 191021 93 325 0 — — —
240653 63 245193 53 — — 17000 —
177246 40 185957 22 - 8522 24
7314503 48 7314503 48 3 3 1655 30 3 3 1 6 5 5 30
Члены Правления Васильев и Каменских. 
Бухгалтер С. А. Денисов.
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Сведения о состоянии собственных капиталов ЦРК,
Н а 1 -е Н а 1-е Н а  1-е Н а  1 -е Н а 1 -е
О кт. 24  г. Я нв . 25 г. А пр. 2 5 г. И ю ля 2 5  г О кт. 2 5  г.
П а е в о й  к а п и т а л  . . . 1 2 2 9 с  9 3 12968 87 16 6 5 0 8 6
1
2 2 4 0 3  0 7
I
2 3 4 2 9  04
lOOO/o'— 1 0 5 ,4 6 — 135 ,41 - 1 8 2 ,1 8 '— 1 9 0 ,5 3  -
О с н о в н о й  к а п и т а л  . 2 7 5 5 9  3 9 2 7 6 1 4 37 2 7 8 8 4 2 4 2 8 3 3 0  7 4 5 2 5 7 2  6 8
100° 1>|— 100 ,2 - 1 0 1 ,1 8 - 1 0 2 , 7 - J 9 0 .7 6  -
I . ■; .
Увеличение паевого капитала на 90° о произошло с Апреля месяца 
после предпринятых мер Правлением, по внесении членами взносов до 5 руб., 
и от вербовки новых членов,
Основной капитал увеличился за счет списания заводоуправлением 
нашей задолженности оставшейся от 1922— 23 г.
БЫ СТРОТА ОБОРОТА
по различным счетам Главной книги Мотовилихинского Ц Р К  „Самопомощь"
за 1924— 25 год.
С р едн и й
о с т а т о к
О б о р о т  
з а  год
г. <t> а: £Б ы с т р о т а  я . g  я  
о б о р о т а  i “  §  "» *  S
з а  3 6 5  дн [j к 2  s  к «  
р а з . 1 |  g  I  ™ £  















































С - т  К а с с ы  . 3 5 4 8 52 1 3 7 4 0 5 0 0 3 3 8 7 ,2 2 0 ,0 4
,  Т ек . с ч е т . 2 8 1 6 4 1 6 6 2 9 5 1 v 86 5 9 ,0 4 - в
„ П р ом . п р ед . . 188 78 5 8 9 7 5 22 3 1 2 ,3 5 — м
„ П ер м . О р уд .
з а в ........................ 3 5 0 9 7 3 4 7 0 0 8 5 4з! 2 ,00 — 1 82 —
„ С д а т ч и к о в  и
за б о р щ и к о в 2 0 2 1 9 9 0 4 9 4 8 0 н2 2 ,4 4 1 5 0 —
„ В е к с е л е й  к
п л а т е ж у 1 0 9 0 8 8 8 0 7 2 3 0 8 1 56 6 ,6 3 5 5
|
t
Сводная ведомость по расходам  за  1924—25 год.
С а л ь д о  на 1 - е  О кт. ‘24 г.
По торговым расхо­
дам
П р о и з в е д е н о  з а  го д  р а с ­
х о д а  .................................
П о с т у п и л о  о б р а т н о  н а  
п р и х о д  в в о зм е щ е н и е  
р а с х о д а  . . . .
П р о и з в е д е н о  р а с х о д а  з а  
с ч е т  б у д у щ и х  л е т  . .
По пекарне:
П р о и з в е д е н о  р а с х о д а
П о с т у п и л о  о б р а т н о  в в о з ­
м е щ е н и е  р а с х о д о в  . .
ПО СТО ЛО ВО Й :
П р о и з в е д е н о  р а с х о д а  з а  
г о д  ..................................
П о с т у п и л о  о б р а т н о  в в о з ­
м е щ е н и е  р а с х о д о в  . .
По конн ом у двору:
П р о и з в е д е н о  р а с х о д а  з а
г о д .........................................
С п и с а н о  о б р а т н о  в в о з ­
м е щ е н и е  р а с х о д о в  . .
В с е г о  .
Д е б е т
2563
К р ед и т
00 -
1 6 : 3 8 4
6 8 7
1 1 6 9 8
1 4 9 9
1 0 1 3 9
21
58








О  в. I
П р и м е ч а н и е
10
3 6
3 2 5 0
—  1 6 0 3 0 4
1 1 9 7 1
8 2 9 2 ,2 6 1 П р и л о ж . №  1
78
1 4 7 5 ,6 8
6 ,8 9 '  П р и л о ж  2
0 ,8 5 П р и л о ж . N» 3,
it П р и л о ж . №  4
1 9 4 2 7 1  9 3  17 2 6 9  6 5 3 2 5 0  ~! 1 7 3 7 5 2  2 8 100°/о
—  к -




а) Тариф и фрахт ...........................
б) Подвозка со станции . . .
в) Полежалые и простой вагонов
г) Маклерские, комиссионные и
д р у г и е .........................................
2 Торговые расходы:
- а) Содержание штата:
Приложение М 1а. 
1924—25 год.
С у м м а  4 о
17411— 21 
6173 -2 5  
199— 13
972— 97
2,15 24756— 56 15,44
Жалование рабоч. Хоз. части . 11—87
„ администр., членам
Правления и Ревиз. Комиссии 6551— 36
Жалование торговым' служащим
и рабочим ................................ 22146—51
Жалование конторским и кан­
целярским служащим . . . 7839— 52
Сверхурочные, сдельные и пре­
миальные .................................... 1777— 36
Компенсация за неиспользован.
отпуек ......................................... 2225—25
Спецодежда . . . . . . 418— 48
Страхование ................................ 6035— 22
Промысловый налог за служа­
щих ............................................. 758— 78
Культурно-просвет. содержание
Месткома и проч. отчисление 1739— 41
Обеды, чай и др. расходы по со­
держ. служащ. и связанн. с за­
седай. Правд, и Уполномоч. . 337— 00
б) %  за нользован. капиталом: 
°/«° о но вкладам, займам, ссу­
дам и кредитам .......................
По специальн. т. сч. в Банках 
но учету векселей и инкассов.
операц............................................
Расходы по друг, финансов, и 
расчетн.операциям ..................






0 0 к обо­
роту С у м м а 0 0
r.) Конторские и канцелярские расходы:
Конторские и канцелярские 1 748— 18
Типографские и переплети. 193— 13
Выписка газет, журналов и др. 
периодическ. изданий . . . 243— 57
0,19 2185—88 1,36
г) Почтовые и телеграфные:
Почтовые и телеграфные . . . 404— 11
Телефонные ............................ 62— 99
Перевод денег но почте и те­
леграфом ....................... 195 — 78
0,06 662— 88 0,42
д) Расходы по командировкам:
Суточные при командировках . 1227— 95
Разъездные при командировках 1154— 33
Разъездные местные . . 1157— 22
0,31 3539—-50 2,21
е) Содержание номещений:
Аренда .......................................... 10762— 67
Отопление, освещение, канали­
зация, вода, содержание в чи­
стоте .......................................... 4054— 90
Прочие расходы по содержанию 186— 23
Текущий ремонт помещений 3554— 43




Передвижение имущества и ма­
териалов ..................................... 94 -81
Мелкий инвентарь (скоро-порт.
и малоц.). ............................ 266— 83
Стоимость пришедшего в негод­
ность и м у щ ества....................... ' 61— 48
Ремонт движим, имущества 510— 37
Страхование имущества . . . 35— 51
Страхование недвижим, имущ.,
аренд, у К о м х о з а .................. 42— 99
0,09 1011— 99 0,63
— - 9$ —
О/о к обо­ С у м а °/ороту
Н а л о г и:
Патентный .................................... 2579—49
Уравнительный .......................... 16481— 57
Подоходно-поимущественный . 346 -  66
Гербовые нотариальные . . . . 3 9 5 9 -9 3
Ветеринарные и др. сборы . . 441— 58
Штрафы-пени ...................... .... . 153—07
2,08 23962—30 14,96
Расходы но хранению и перевозке товаров:
Упаковочный материал . . . . 3269 03
Утечка, усушка, провес и проч.
траты товаров и материалов 4595—-77
Страхование товаров .................. 983— 71
Перевозка, развозка товаров в
м а г а з и н ................................... 6372— 13
1,32 15220—64 9,49
Культурно-просветительные расходы:
Ш еф ство ....................................... 323— 35
Выписка газет, журналов и др.
разной кооперативной лите­
ратуры ........................................ 187— 70
Разные ассигнования . . . . 257— 31
Содержание стипендиатов . . . 86 — 13
Скидка членам О-ва .................. 157 — 14 1
Расходы, связанные с щЦзднов.
Международн. дняКоои§рации 2100— 40
0,27 3112—03 1,94 .
Р а з н ы е :
Амортизация имущества . . . 2003—43
Рекламы и публикация . . . . 242—64
Разные другие мелкие расходы 1390—84
Расходы но счету Поставщиков 523—20
„ „ электрофикации . . 5 2 —00
„ „ доставке сена ПОЗ 133—00
Содержание Милиции . . . . 756— 81
Расходы по принятым товарам
для распределен. ПОЗ . . 202— 15
Страховой фонд . . . . . . . 35—-06
0,46 5339— 13 3,33
И т о г о  13,93 160304—82 100%
Общая сумма расходов в 160804 р. 82 кои. к сделанному обороту нам 
дает— 18.9:}°/о со включением сюда накладных расходов, равных к обороту 
2 ,15% ; таким образом организационные расходы определились в 11,78% , 
каковые надо считать средними.
П рилож ение №  16.
В Е Д О М О С Т Ь
оборотов по счету расходов К» 26 за 1924— 25 г.
к
В  %  о,  '  Сумма обороту 4 в
1. Накладные р а с х о д ы ....................... 2,15 24756-— 56 15,44
2. Содержание служащих . . . . 4,83 49840— 76 31,09
3. %  за пользование капиталом . . 1,05 12114— 92 7,55
4. Конторские и канцел. расходы . 0,19 2185— 88 1,36
5. Почтовые и телеграфные . . . 0,06 662— 88 0,42
6. Расходы по командировкам . . 0,31 3539— 50 2,21
7. Содержание помещений . . . . 1,62 18558— 23 11,58
8. Хозяйственные расходы . . . . 0,09 1011— 99 0,63
9. Н а л о г и .............................................. 2,08 23962— 39 14,96
19. Расходы но хранению и перевозке
товаров .............................................. 1,32 1 52-20 -  64 9,49
11. Кулътурно-просветит. расходы 0,27 3112— 03 1,94
12. Р а з н ы е ............................................... 0,46 5339 — 13 3,33
Н т о г о  . . 13,93 160304— 82 100°/о
П р а влен и е .
СВЕДЕН И Е
о расходах по пекарне за 1924
а) Содержание штата:
Ж алованье пекарям и служащим . . . . 
Сверхурочные, сдельные, премиальные . 
Компенсация за неотиуски и выходные .
С п е ц о д е ж д а .....................................  . . .
Страхование служащих ............................
Культурно-просветительные, содержание 




4 6 1 7 — 50 
6 1 7 — 35 
•201— 44 
1 9 3 — 53 
7 6 3 — 71
298—07
6691— 60 5.5,90%
—  :{()  —
б) Содержание помещений: * Сумма °/о
Аренда помещ ений.......................................  698— 16
Отопление, освещение, содержание в
чи стоте   1364 — 87
Текущий ремонт ................................... .... 189— 40
•2252— 43 18,810/0
в) Налоги и сборы;
Патентный . . ...................................  39—00
39—00 0,32° о
г) Разные:
Упаковка, траты и у ц е н к а ......................  39 47
Подвозка и развозка материалов . . . .  1450—00
Специальные расходы...................................  1450—00
Погашение инвентаря...................................  34—43
Разные и др. мелкие раеходы . . . . . . .  14—85
2988— 75 24,97° о
И т о г о  . . . 11971—78 100%
Приложение № 3.
СВЕДЕНИЕ
о расходах по столовой за 1924— 25 г. Мотовилихинск. ЦРК „Самопомощь ••
Сумма °/ о
Жалованье служ ащ и м ............................................ 558—56 37,9
Компенсация за неотиуекп и выходные . . . 21— бо 1,5
С тр ах о ван и е ...........................................................  94— 42 6,5
Культурно-просветительные, содержание Мест­
кома и другие отчисления............................... 25 -2 9  1,7
Отопление, освещение, содержание в чистоте . 273— 49 18,5
Текущий ремонт............. ............................................  11—99 0,7
Биржевые и местные н а л о г и ............................... 49о — 33 33,2
И т о г о  . . . . 1475—-68 100°/о
ПрилоЗюение Л? 1
СВЕДЕНИЕ
о расходах по конному двору за 1924— 25 г. Мотовил. ЦРК .Самопомощь".
Сумма °/о
а) Содержание штата:
Жалованье служащим и рабочим . . .  4742— 55
Сверхурочные, сдельные и премиальные . 184— 59
Компенсация за неотнуеки и выходные . 119—22
С п ец одеж да.............................  494—-86
Страхование    . 1650— 38










2177— 36 21,48° о
10139— 36 С „ О o'
Культу рно-просвет.,' содержание Месткома 
и другие отчисления ............................
о) Содержание помещений:
Отопление, освещение и содержание в
ч и с т о т е ..........................................................  .
Текущий р е м о н т .............................................. .
в) Содержание лошадей:
Разны е другие мелкие расходы . . .
Содержание лошадей ............................ ....
sN. ______________
И т о г о
Ведом ость доходов, полученны х, в 1924—25 году.
Оставалось наценки на непроданный товар на 1 Окт.
1921 года .........................................................................  12460 10
В течении года:
Поступило д о х о д а .................................................... . 245198— 53
Итого кредита 257653— 63
Выплачено и возвращено обратно дохода . . . .  . 56817— 54
Оставлено наценки на непроданный товар на 1 Окт.
1925 г о д а ..............................................................  17000— 00
Итого дебета . 73817— 54
Фактически получено дохода за г о д ..............................  183836-—09
которые по своему значению распределяются так:
1. Доходы от начисленных °/о°/о за просрочку 
платежей но отпущенному кредиту, за учет векселей,-
за хранение товаров, принадлежащих друг, органи­ В % ° 0
зациям, на наших складах и друг................................. 1182—28 0,04
2. Доходы от некарни ( в а л о в о й ) ........................ 20870— 30 11,35
3. „ „ столовой (в а л о в о й ) ........................ 225— 29 0,12
4. „ .. продажи кожсырья . . . 620— 83 0,34
5. .. ,. продажи комиссионных товаров
(готов, платья и д р у г . ) ................................. 1761— 80 0,96
• 6. Доходы от продажи м атери алов ...................... 33—00 0,02
7. .. ценных бумаг (°/о% по купонам) 232 92 0,13
8. „ „ продажи и н в е н т а р я ........................
9. „ наценок на проданный товар (ва­
4 2 —69 0,03
ловая прибыль от продажи товаров) .
10. Доходы от переоценки материалы!, ценно­
149822— 80 81,50
стей (товаров, имущества п друг.) . . . 0609— 88 3,59
_  32 —
11. Доходы от тары ........................................
12. „ случайные: от членских книжек, при­
четов в магазинах, возврата расходов и 
других .................................................................
В ° /о ° /о  
350—09 0,19
2078 - 1 5  1,13
183836—09 100%
В Е Д О М О С Т Ь
УБЫ ТКОВ: полученных прибылей и убытков ЗсТ 1 9 2 4 - 2 5  г.г. ПРИ БЫ ЛИ:
1
/
От торговы х операций . 10 2 7 4 0 5 0
О т краж и т ов аров  в м а­
гази н ах  и отдел , (за
исклю чением  н ед о ч е­ , стол овой  . . 2 2 5 29
тов  . . . . 1596 45
н ед о ст а ч  товаров  у 3 „ пек арни  . . . 2 0 8 7 0 3 0
приказчиков  приня­
ты х з а  сч ет  Ц Р К 2 7 3 28
4 „ спи сания наш их д о л ­
спи сания безн адеж ны х гов разны м  лик ви ди­
долгов  за  разны ми ровавш им ися ор ган и ­
лицами и ор ган и за ­ зациям и и лицами по
циями . . . . . 1435 36 р асчетам  1 9 2 0 -2 3  г.г. 1§0 6  90
„ п роизведенн ы х р а с х о ­
дов за  1 9 2 4 -2 5  о п е ­ 5 От выигрыша по о бл и га ­
р ационны й год — — циям зо л о т о г о  займ а 50 —
П о операции . . 1603114 82 1 щ
6 в пр одаж и и м у щ ес т в а
„ стол ов ой  . . 1475 68 не ч и сля щ егося  на
б а л а н се  . . 632 39
„ пек арне . . . 11971 78
О т  других мелких о п е­ 7 „ других операций и
раций . . . 188 53 стор н о  д еб ет а  . 131 ,84
У бы ток прош лого года
СОX 58
.
И того 1 7 7 4 3 4 98 И того 185957 22
Ч и ст а я  йрибыль 8 5 2 2 24
Б А Л А Н С : . 185957 22 Б А Л А Н С  . . 1859>7
4 !
Председ. Правления Купшрев 
Цредсед. Ревиз. Комиссии Борисов
Член Правления Васильев 
Бухгалтер С. А. Денисов
33 —
Проект распределения прибыли за  1924—25 хоз год.
Выведенную прибыль в сумме 8522 р. 24 к. распределить следующим 
образом:
а) 8°,о для оплаты подоходного н а л о г а ............................ 681 р. 80 к.
б) 40%  зачислить в основной капитал, согласно устава . 3408 р. 90 к.
в) начислить %  на основной капитал, который нахо­
дился в обороте круглый год с суммы 28000 руб.
и 1 2 %  всего ................................................   . . .  3300 р. —  к,
г) отчислить 5°/о в фонд при Церабсекцни на расходы, 
связанные с поездками кооператоров заграницу для 
изучения кооперативного движения и постановки
дела в сум м е.................................... ................... 426 р. 11 к.
д) образовать фонд— по выдаче разных пожертвований 
и на развитие культурной работы среди членов
в сум м е................................................................................... 645 р. 43 к.
который передается в распоряжение Правления
Оценка работы Правления со стороны Ре 
ной Комиссии,
Г1о торговому отделу.
Торговая деятельность ЦРК была направлена, преимущественно, в 
сторону удовлетворения членов и если была выдача муки всем гражданам 
завода Мотовилихи, то ото объяснялось, неустойчивым финансовым положе­
нием ЦРК. Теперь положение изменилось: мука и мануфактура выдается 
только членам. Торговая работа, главным образом, направлялась на приобре­
тение продуктов питания и предметов широкого потребления.
Исякая закупка товаров производится но планам, разработанным Прав­
лением. при рассмотрении которых принимала участие и Ревизионная 
Комиссия.
Работа Орготдела.
Работу Орготдела, Ревизионная Комиссия считает особо необходимой, 
от правильной постановки которой зависит и дальнейшее воспитание членов 
пайщиков и усиление их активности в работе своего кооператива.
Несмотря на то, что Орготдел недавно еще организовался, все же 
имеются некоторые достижения в его работе. К последним нужно отнести— 
увеличение иаевых капиталов за счет проведенной перерегистрации членов 
ЦРК и проведения паевого кооперативного месячника.
Работа Организационного отдела в настоящий момент не носит 




Надо, товарищи, отдать должное внимание тем цифрам, которые были 
указаны в докладе Правления,—Ревизионная Комиссия, анализируя яти цифры 
по балансу, находит их правильными. Баланс теперь ликвидный, т. е. 
товарные ценности покрывают заемные средства ЦРК, и будущему Прав­
лению, имея ликвидный баланс, работать будет во много раз легче. Но еще 
лучше, если мы будем иметь собственных средств больше, чем заемных. 
Заключение Ревизионной Комиссии.
1. За истекший период времени внимание Правления было обращено 
на укрепление Центрального Рабочего Кооператива.
. 2. Ike директивы Собрания Уполномоченных выполнялись.
3. В области финансовых достижений нужно отметить особую устой­
чивость баланса, особенно за последнее время.
4. Дебиторская задолженность снизилась.
о. Основной и паевой капиталы увеличились.
Процент торговых расходов к обороту значительно снижен.
7. Нагрузку на сотрудника можно считать средней.
8. Заваль товаров и мало ходовые товары большей частью ликвидированы. 
В общем и целом, принимая во внимание те условия, при которых
приходилось работать Правлению за отчетный период и ту работу, которая 
Правлением проделана, Ревизионная Комиссия находит, что, несмотря на все 
не благоприятные условия, ЦРК безболезненно вышел из положения и 
и основные свои задачи выполнил.
Ревизионная Комиссия.
С М Е Т А
расходов Мотовилихинского ЦРК „Самопомощь* на 1925— 26
хоз год.
•>>а 1 МеСЯЦ. в 0 о к обороту 
(нредполаг )
I. Содержание штата.
1. Жалование членам Правления и Ревизионной Комис. ООО
2. конторским канцелярским служащим . 720
3. ,. торговым служащим и рабочим . . 2030
4. „ рабочим и служащим Хозяйств, части . .
о. Сверхурочные, сдельные и премиальные . . . .  jg;.}
6. Компенсации за неиспользованный отпуск и выходн. 205
7. Спецодежда  ..........................  . . .  .................. 40
8. С т р а х о в а н и е ...........................  552
!). Промысловый налог за с л у ж а щ и х ............................... у()
10 . Культ,-просвет, содаржан. Месткома и проч. . . . j (;o
За месяц. »"о'обороту 
(предполаг.)
11. Чан и друг, расходы но содержанию служащих . . 10
1 2 . Чай и другие расходы но Правлению и Собранию
У полном оченны х........................................................ 21
4572 2,87
II. %  п0 займам и капиталам.
16. °/о°/о по вкладам, наймам, ссудам и кредитам . . 80
17. По спец. т. счет, в Банках, по учету векселей и
инк. оп..........................    1030
18. Расходы по другим финансов, и расчетным циерац. 3
1113 0,70
III. Типографские-и канцелярские.
19. Конторские и к ан ц ел я р ск и е .................................  161
20. Типографские и переплетные  ..................  18
2 1 . Выписка газет, журналов и друг, периодич. изданий
не кооперативного характера  ...........................  22
201 0,12
IV. Почтово-телеграфные.
22. Почтовые и телеграфные . .   37
23. Т елеф он н ы е.....................................................................  С
24 Перевод денег по почте и телеграфу . . . . . .  18
61 0,04
V.’ Разъездные и суточные.
25. Суточные при ком ан ди ровках ...................  1 1 2
26. Разъездные иногородние  .................................... 106
27. „ м е с т н ы е .....................................  108
326 0,21
VI. Содержание помещений.
28. А р е н д а ...................................    1666
29. Отопление, освещение, вода и . содержание в чистоте 372
—  3(5 —
За месяц. в 0 ° к обороту 
(продполаг.)
30. Текущий ремонт помещений .......................................  326
31. Прочие расходы по содержанию ............................... 18
2382 1,50
VII. Хозяйственные.
32. Страхование имущества своего  ..........................  35
33. „ „ арен дуем ого ............................... 42
:’>4. Передвижение имущества и материалов . . .  . V)
35. Мелкий инвентарь (малоц. и скороизнашиваемый) . 25
30. Стоимость пришедшего в негодность имущества . . О
37. Ремонт движимого и м у щ еств а ................................... 47
104 0,10
VIII. Налоги и сборы.
40. Патентный . .   240
41. У р а в н и т е л ь н ы й ............................................................... 1510
42. Подоходно-поимущественный........................................ 20
43. Гербовые и нотариальны е...............................................   303
44. Прочие н а л о ги ..........................    40
45. Штрафы и пени . .   15
2197' 1,38
IX. Расходы по товарам.
46 Упаковочный м а т е р и а л ................................................ 300
47. Утечка, усушка, провес и прочие траты товаров . 50
48. Нормальная скидка (но договорам) . .. . . . .  370
49. Расходы для нужд лавок . .   50
50. Страхование товаров .........................................................  90
51. Расходы по сохранению товарок от грызунов . . .  10
52. Подвозка и развозка товаров в Мотовилихе . . . 585
53. Охрана товаров (содержание Милиции) . . . 70
1525 0,90
X. Культурно-просветительные.
56. Шефство , ..........................................................................  30
57. Стоимость кооперативной литературы...................... 20
— 37 —
За месяц. в %  к обороту
(првдподаг.)
58. Разные ассигнования . . . .  ............................... 20
59. Содержание стипендиатов................................................. 25
GO. Расходы по празднов. между народи, дня Кооперации 170
265 0,17
XI. С к и д к и .
62. Скидка членам О-ва . . . .  .................. — -
63. Скидка дртгим о р г а н и за ц и я м ........................................ г— ■
X I I .  Р а з н ы е .
61. Амортизация и м у щ е с т в а ......................  . 170
65. Рекламы п публикации ..................................................... 25
66. Разные другие мелкие расходы .................................... 100
67. Расходы по взысканию д олгов ........................................ 25
320 0,20
И Т О Г О  . 13126 8,25
С М Е Т А
доходов Мотовилихинского ЦРК „Самопомощь" на 1925 —26
хоз. год.
За 1 месяц.
1) за пользование имуществом.............................. «д . 35-—00
2) от заготовки скота и м я с а .................................... 50—00
3) от ценных бумаг °/о но н и м ...............................  20—оо
1) от наценки на товары 11%  . . . . . 13021 оо
5) от наценки на товары 2%  на образование
оборотного к а п и т а л а ................................... ...  2386—00
15512—00
О П Е Р И Т И В
М о т о в и л и х и н с к о г о  Ц е н т р а л ь н о г о  Р а
н а  192')— 1926
Октябрь Ноябрь | Д екабрь Январь Февраль
Мука р а з н а я .......................... . . . .
'
4( Ю00 33000 3 5 2 0 0 2971X1 2 9 7 0 0 1
Крупы разны е ................................................... 6 500 4950 2800 2 8 0 0
1. Г орох И СОЛОД ............................................................. 3100 1850 2 9 8 0 1700 295 0
М асло коровье .............................................. 2200 2000 33 0 0 2200 350 0
Я
п  р астител ьн ................................ — 900 1300 1500 1500
С оль поваренная .  .................................... 750 500 1000 5 00 1000
2. О вес мякоть . . .  ......................................... 3600 2800 8 0 0 1600 . 800
М ясо и мясн. и зд ел ................................ 3300 2400 4 0 0 0 2500 200 0
Р ы ба р азн ая  .................... ..... • . . . . 200<> 3500 50 0 0 200 0 4000
Сахар, чай и сур р ог........................................ 1381X1 12050 2 1 2 0 0 11750 17950
С мола и д е г о т ь .............................. ..... 200 100 - . -
С текло ок онное ............................................. 1250 10О0 500 5 00 400
3. К еросин  и проч. продукты .................... 3200 4 0 0 0 5 0 0 0 ■ 40 0 0 3 00 0
П осуда и хоз. т. . . . .  . 7000 8( к Ю 8 5 0 0 45<Х) 71X10
О бувь и г а л о ш и ............................................. 7500 900 0 4800 4 5 0 0 5500
К анцел. и учении, пр.................. 500 1000 1000 1000 1000
Мыло п р о с т о е ................................... • . . 1000 1200 1300 1000 121X1
Спички .................................................................. 800 1000 1000 lo o n 8 0 0
•1
М оскательн. и строительн............................ 1400 1400 8 00 - —
П р оч ие товары  . . . . ft . w . 2200 355 0 3 9 0 0 4 800 59 0 0
4. К ондитерск. и бакалейн ...................... 8800 12000 17500 8400 11400
'
5. М ануф актура ....................................................... 15000 18000 20000' 15000 1601X1
6 . Галантерея ............................................................ 3500 400 0 5 0 0 0 41)00 4 0 0 0
7 Т абачны е и зд ел .......................... . . 4500 5000 7 0 0 0 5 00 0 5 0 0 0
8. Вино и пиво ................................................... 6000 50 0 0 8 0 0 0 500 0 61XX)
В С Е Г О 138100 133250 164030 115650 133400
w Приложение №
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б о ч е г о  К о о п е р а т и в а  „ С А М О П О М О Щ Ь ”
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хозяйст в, год.
М арт А прель Май Июнь Июль А вгуст С ентябрь В С Е ГО 0 0° 0
444(H) 4 2 9 0 0 38500 44400 42 9 0 0 37 8 0 0 3 5 2 0 0 4 5 3 7 0 0 25,2
560 0 4 8 0 0 5600 6500 486)0 4 5 0 0 4 0 0 0 52850 2,9
1950 310 0 3000 3100 2980 2 9 5 0 1700 3 1 3 6 0 1.7
3 50 0 220 0 2(КХ) 3300 350 0 2 2 0 0 21 ЮО 3 1900 1,8
1500 9 0 0 ООО 600 600 6 0 0 4100 10900 0 ,6
7 50 750 1000 1300 2 0 0 0 24КЮ 154X1 13050 0 ,8
4 2 0 0 4 2 0 0 3600 1800 1800 1800 8 0 0 2 8 0 0 0 1.6
2 0 0 0 2 5 0 0 2000 2000 1500 2 0 0 0 2 50 0 28700 1,6
5 5 0 0 4 0 0 0 350 0 35 0 0 3000 350 0 41XX) 4 3 5 0 0 '± 9
18300 17300 18500 26100 26КЮ 19200 2 1 8 0 0 2 24050 12,5
- 3 0 0 500 400 3(10 200 100 2100 0,1
4 0 0 3 00 •500 600 750 1000 1500 870 0 0,5
2 8 0 0 2 0 0 0 1000 5 00 ИЮО 1500 2 8 0 0 3 0 8 0 0 1,7
701 и) 6 00 0 8500 8000 8000 94Ю 0. 8 50 0 90004) 5 ,0
5 5 0 0 7 00 0 6500 40 0 0 3500 5 5 0 0 9 50 0 72800 4,0
1000 lo o n 500 500 54X1 5 0 0 1900 954Х) 0 ,5
1200 2 0 0 0 2200 2000 2000 2 5 0 0 34ХЮ 20 6 0 0 1,2
800 1000 1200 1200 124X1 1000 1000 12000 0,7
- 1500 S5UU 11000 90 0 0 6004) 1500 41 1 0 0 2,3
5 95 0 5 9 0 0 510 0 4800 350 0 2 9 5 0 1950 5 0 5 0 0 2,8
11500 1 2 5 0 0 14000 141XX) 154ХХ1 151XXI 13500 153600 ■ 8,5
р 18000 1801X1 18000 18000 16000 1604X1 1804X1 2 06000 11,5
5 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4000 4 5 0 0 •54ХЮ 41ХЮ 5 1 5 0 0 2 ,9
5 50 0 4 5 0 0 500 0 5000 .51ХЮ .5500 450 0 61 5 0 0 3,4
6 0 0 0 5 0 0 0 6000 6UW 600 0 5 5 0 0 501X) 6954X1 3 ,8
J 1 58350 1 53650 160100 72600 165430 163700 149950 1798210 100° 0
ФИНАНСО '
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Мотоиплихинского ЦРК
на 192~>— 2 6  хо
П Р И Х О Д
1- Й К В а  р  т  а л 2 - й  к в а  р
О к тя б . Н оябрь Д екабрь И того Я нварь Ф евраль Март
О т продаж и товар, з а  на- 
личн. деньги . . . . 1 17000 126000 135000 3 7 8 0 0 0 1 44000 144000 148500
П о паевом у капиталу 300 6 0 0 600 1500 9 00 1100 1500
П о векселям  в портф еле 4 0 0 500 9 00 500 700
П о откры ты м сч етам  . . 8511 - - 8511 2000 2 5 8 2 9 44
П о индивидуальн. кредиту 760 4 66 0 13700 19120 1 4 7 0 0 15300 16000
С суд  от Б анков для покрыт, 
дифиц. ..................... — - 13ооо 13 0 0 0 3 0 0 0 1 6500 —  '
И т о г о 126971 131260 162800 421031 1 65100 180182 166944
Р А С Х О Д
К уплено то в а р а  з а  наличн. 
деньги ..........................
*
12885 37 5 2 5 50165 130575 34 3 8 0 1 40 1 7 0 15965
О плачено сроч н . о б я за т ел . 4 9866 82677 9 1 4 7 0 224013 100555 98 7 3 0 85135
О платить п р оч их обя за т ел . 19764 133 7956 27853 17000 16000 16000
Т орговы е расходы  . . . . 11500 11500 12000 35000 12000 11000 12000
Р асходы  по п ек арн е 8 0 0 85С 9 0 0 2550 1100 1200 1200
О плата со у д  Банком  . . —
_
- — 13000 3 00 0
И т о г о 124815 132685 162491 419991 165035 1 80100 1 63300
З а п а с  т ов ар а  (по с е б е с т .)  
на 1 С ентября 176307  р. 137835 192514 208154 1 95183 191087 197252
Б ы ст р от а  о б о р о т а  (дней) 49 47 47 42 41 41
Председатель Правления ЦРК К ут ы рев
Бухгалтер
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В Ы Й  ПЛАН
„ С А М О П О М О Щ  Ь ‘
зяйственный год.
т а л 3 -й  к  в а  р  т  а л 1-й к  в а  р  р  а л
В сего
И того А прель Май Июнь И того Июль А вгуст С ен тяб . И того
486500 1 5 3 0 0 0 153000 153000 4 5 9 0 0 0 153000 1485С0 1 44000 4 15500 1719000
35С0 2 0 0 0 2000 1500 5 5 0 0 8 00 500 2 00 1500 12000
1200 — - - - — - - - 2100
5526 100 0 1000 1000 3 0 0 0 — - - 17037
46 0 0 0 16150 16650 17000 4 9 8 0 0 17000 17000 16850 5 0 8 5 0 165770
19 5 0 0 9 0 0 0 11000 2 0 0 0 0 90 0 0 2 2 0 0 0 17000 480С0 100500
512226 1 81150 172650 183500 5 3 7 3 0 0 179800 1 88000 1 78050 5 45850 2016407
120515 45 3 1 0 46815 50995 1 4 3 1 2 0 48605 44725 42 5 2 5 135855 530065
2 8 4420 1 09535 110585 1 0 9160 3 2 9 2 8 0 116610 118710 113350 34 8 6 7 0 1186383
49000 — — __ _ 76853
35000 12 0 0 0 13000 130С0 3 8 0 0 0 13000 12000 12000 37С 00 145000
35 0 0 1200 1300 1300 380 0 1300 1350 130 0 3950 13800
16С00 13 0 0 0 9 0 0 0 22 0 0 0 - 1 1 0 0 0 9О00 20000 58000
508435 1 81045 -3 о о 1 83455 53 6 2 0 0 179515 187785 178175 5 45475 201010]
_ 198853 203679 2 14755 __ 2 22246 2 2 6 0 8 6 2 3 0 2 6 5 ---
4 0 41 43 45 48 49 — - -
Член Правления К а м енски х  
Д енисов
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П Р О Т О К О Л
расширенного Собрания Уполномоченных и Лавочных К о ­
миссий нового и старого состава Мотовилихинского Ц Р К  
„Сам опомощ ь'.
1-го Декабря 1925 года.
ПРИСУТСТВУЮТ: с правом решающего голоса—42 чел.
с „ совещательн. „ — 58 чел.
В 19 часов 20 минут собрание открывается.
Председатель Правления, тов. Кутырев, сообщает, что из 47 уполномо­
ченных явилось 42 человека, а посему просит собрание открыть.
Открывая собрание, тов. Кутырев в вступительном слове информирует 
о ходе перевыборных районных собраний органов управления и контроля 
ЦРК и зачитывает протокол заседания комиссии от 1-го Декабря 1925 г. но 
перевыборам в районах и останавливается на главных задачах, стоящих 
перед собранием, которые и просит дружно и умело разрешить.
Для ведения собрания избирается Президиум из 7 человек, в состав 
которого входят: председатель Правления ЦРК „Самопомощь“ тов. Кутырев 
председатель РИК‘а — Рожин, домашняя хозяйка—Александрова, заве д. 
Страхкассой—гВлаеов, секретарь Райкома ВКП(б)—Кисляков, председатель 
Горсовета—Огарышёв Н. М. и работница ПОЗ—Ширинкина.
Повестка дня:
/
1) международное и внутреннее положение СССР (доклада. Кисляков)
2) отчетный доклад Правления за 1924—25 оп. г. (доклада. Кутырев)
3) доклад Ревизионной Комиссии (докладчик Борисов):
4) рассмотрение и утверждение бухгалтерского отчета и раснределе- 
яие прибыли (докладчик Денисов ;
5) рассмотрение и утверждение торгово-финансового плана и сметы 
доходов и расходов на 1925—26 операц. год:
6) выборы Правления и Ревизионной Комиссии;
7) разное.
Регламент собрания:
По 1-му вопросу повестки дня—40 минут.
„ 2-му „ — 1 час.
„ 3-му ,. „ —30 минут.
„ 4-му „ .. „ —30 минут.
По 5-му вопросу повестки дня— 1 час.
Первый раз выступающим в прениях— 10 минут.
Второй раз выступающим в прениях— 5 минут.
Предложение с мест: послать приветственную телеграмму председа­
телю Совнаркома— тов. Рыкову, Церабсекции— Сахарову, Центросою»?— 
Хинчуку и Уралоблсоюз— Свердлову.
Предложение принимается, редактирование телеграммы возлагается 
на Президиум.
С луш ал и :
1. Международное и внутреннее положение СССР (Кисляков).'
Товарищи, поскольку мне ограничили время, я не могу полностью 
осветить всего положения нашего Союза, а остановлюсь на основных, 
интересующих нас, моментах.
В настоящее время в странах Западной Европы происходит стабили­
зация капитализма,—частичное укрепление экономики капиталистических 
стран. Посмотрим, чем это вызвано'.’ Американский капитал, до сего времени 
не занимавшийся экономикой Европы, стал интересоваться таковой. Стал 
свои капиталы помещать в ту или иную страну, чем п вызвана стабили­
зация денежной валюты в странах Европы.
В первую очередь это отразилось на Германии. 5 месяцев тому 
назад положение Германии было шаткое. С проведением плана Дауэса она 
должна делать свои платежи по Версальскому договору натурой и потому 
заинтересована в восстановлении своей промышленности, что нельзя было 
сделать при общем упадке экономической жизни страны и при наличии 
падающей валюты и вот сюда Америка сделала первое помещение своих 
капиталов.
Теперь, чем вызван кризис во Франции? Там в настоящее время 
промышленность находится в хорошем состоянии, крестьянству не хватает 
рабочих рук. Политика, падшего правительства, состоявшего из мелкой 
и средней буржуазии, была направлена на то, чтоб тяжесть налогов пере­
нести на крупную буржуазию, но это не удалось, она оказалась сильнее и 
правительству пришлось подать в отставку.
Дальше, Локарнская конференция. На ней был" утвержден Лозаннский 
договор закреплен план Дауэса и разрешен вопрос о принятии Германии 
в Лигу Наций.
Подписав выработанный договор на Локарнской конференции, Германия 
вступает на путь вражды против нас. Она обязуется пропускать войска, 
направленные против нас, и аннулирует договор, заключенный с нами.
Мы не так давно имели вооруженные стычки на польской границе, 
имели также конфликты с Румынией. Теперь этого нет. Псе затихло.
Тов. Чичерин ноехал в Польшу и Германию. Всюду ему устраивались 
торжественные встречи. Чем это объясняется? Мы знаем, что политика
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стран-победителышц находится под влиянием Англии. Англия поставила 
ставку, чтоб подчинить себе и Германию и это закрепила Локарнской 
конференцией.
По договору, подписанному на Локарнской конференции, все то, что 
отошло при Версальском договоре к странам-победительницай, т.-е. Англии 
и Франции, остается за ними, но Германии предоставляется право добиваться 
возвращения отобранных территорий. Польша, получившая также часть 
германской территории, боится, как бы они не отошли обратно к прежнему 
владельцу.
Польша, находящаяся под влиянием Франции, не боялась, шумела и с 
нами и с Германией, но с вступлением последней в Лигу Наций, Польша 
боится притязаний Германии на отошедшие территории. Вот тот фак­
тор, который заставляет Польшу изменить взаимоотношения с нами, 
чтоб обеспечить себе мир на восточных границах.
На Востоке мы, безусловно, пользуемся большими симпатиями восточ­
ных народов. Эти симпатии выявляются не только в резолюциях, выносимых 
народами Китая, Персии и Индии, но выявляются именно в том, что борьба 
этих народов проходит под лозунгами нашей партии. Проявление этих 
симпатий сказывается на самочувствии английской буржуазии, ей угрожает 
потеря своих колоний и поэтому она агрессирует борьбы против СССР. 
Англия ие хочет разговаривать с нами, пока мы не заплатим ей всех цар­
ских долгов. Тоже самое и Франция.
Безусловно, наши успехи на Востоке заслуживают большего внимания’ 
ибо они ставят преграду агрессивной политике Англии.
Успехи нашей партии в других странах также громадны. В Чехословакии 
компартия заняла первое место ио числу голосов, поданных за нее при 
выборах в парламент.
В Германии компартией проведены массовые демонстрации, против 
Локарнской конференции. Сегодняшние газеты нам говорят об этом. Я 
зачитаю Вам, то, что произошло в Германии (см. „Звезда“ от I/XII 1925 г.). 
Мы видим, что охрана демонстрантов находится в руках союза фронтовиков, 
которыми руководит компартия Германии. В остальных странах происходит 
также рост революционного движения и рост нашей партии и симпатий к нам.
Вообще, наше международное положение рисуется так: на одном 
полюсе—вражда и союзы буржуазии против нас, а на другом -рост ком­
партии, увеличивающий влияние на рабочий класс и рост симпатии к нам.
Наше внутреннее положение. В развитии промышленности и сель­
ского хозяйства мы скоро достигнем довоенного уровня. В настоящее время 
наше внимание обращено на работу в деревне. Деревня в своем развитии 
выявила две противоположности: одна часть крестьянства богатеет, другая
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же пролетариауется и выбрасывает рабочие руки в город, которые, в дан­
ный момент, мы полностью удовлетворить работой не можем, и чтоб не 
создать политических осложнений наша работа должна быть направлена на 
усиление политического воспитания бедноты. С повышением производитель- 
ности деревни повышается и ее покупательная способность и повышается 
очень значительно—этим объясняется нынешний товарный голод. 11 о под­
счетам Наркомвнуторга в 1925— 26 г. нам не хватает товаров промышленности 
на 245 миллионов рублей. В то время, когда покупательная способность 
сельского населения увеличилась на 49°/о, промышленность увеличилась на 
33%  Нехваток промышленных товаров на. спрос товаров угрожает нам 
падением нашего червонца, созданием новых ножниц, а также может вызвать 
спекуляцию. В предупреждение всего, вышесказанного, Кооперация должна 
сыграть главную роль. Кооперация не должна дать уплыть промышленным 
товарам в частные руки. Она должна стать действительным проводником 
товаров из города в деревню. Все это возможно сделать при правильно 
развернутой работе кооперации, на что нам и нужно обратить внимание.
На ряду о ростом покупательной способности деревни растет и потреб­
ность рабочего класса. Увеличить же бюджет рабочего повышением зар­
платы мы пока не можем, это также нам грозит падением червонца, появ­
лением ножниц и т. д. В этом вопросе опять должна помочь Кооперация. 
Она должна дать рабочему дешевые товары, а чтобы товары были дешевы,—  
свои накладные расходы она должна понизить до минимума.
Третье осложнение это перебои в заготовке хлеба. Они вызваны 
рядом причин: бездорожьем, недостатком промтоваров, а также и боязнью 
крестьян обменять хлеб на деньги, т. к. период падающей валюты остался 
еще в их памяти. Весь урожаи нынешнего года, мы безусловно внутри 
Союза потребить не можем. Излишки хлеба мы должны вывести заграницу 
и обменять на промтовары, в которых ощущается недостаток у нас. 
Крестьяне в конце-концов поймут, что хлеб держать им не к чему, да и 
нужда в промтоварах заставит их выбросить его на рынок, Вот тогда 
нам нужно будет быть готовыми этот поток хлеба направить в государ­
ственные и кооперативные организации, суметь правильно его обменять на 
промтовары и удержать на известном уровне цену на хлеб, ибо понижение 
цены может также создать ножницы, крайне нежелательные для нас.
Вот все эти трудности, мы должны учесть и, в частности, Мотовилихин­
ский ЦРК должен свою работу построить с учетом этих перебоев и недо­
статков с тем, чтобы их по мере сил и возможности ослаблять— избежать.
Постановили:
Доклад принять к сведению.
—  it; —
С Л У Ш А Л И:
2. Отчетный доклад Правления за 1924— 1925 опера­
ционный год.
(Е у т  ырев) .  .
Товарищи, из своего док.' ада о международном и внутреннем поло­
жении СССР нам уже секретарь Районного Комитета Партии тов. Кяеляков 
сказал: „какую громадную роль играет Кооперация" к системе Советского 
Народного Хозяйства, а посему и наш ЦРК должен строить свою работу, 
направляя ее но руслу экономического укрепления нашего Советского Союза, 
Ныло ли это так за прошедший год работы нашего Кооператива? Я полагаю, 
что „да“ и Вы со мной, вероятно, согласитесь, когда я приведу Вам цифры, 
характеризующие это укрепление.
Перед Вами я буду отчитываться за работу Правления с 1-го Октября
1924 года по 1-е Октября 1925 года, хотя Правление настоящего состава 
приступило к работе с 20 Января 1925 года.
Какова же мощь нашего Центрального Рабочего Кооператива? Какова 
же активность в обслуживании им своих членов-пайщиков? И, наоборот, как 
активно члены-пайщики участвуют в работе своего ЦРК?
И вот, на 1-е Октября 1924 года членов-пайщиков было 0184 чел., а 
на 1-е Октября 1925 года их осталось 4548 чел. Паевой капитал их выра­
жался в сумме 12.296 р. 93 к. на 1-е Октября 1924 г. и 23.429 р. 04 к. на 
1 е Октября 1925 года. В среднем, на одного члена-иайщика приходилось в 
начале года - 1 р. 99 к. Пт а цифра ярко бросается в глаза, насколько члены 
Кооператива участвовали в укреплении своего ЦРК, но теперь, как видно 
у нас положение улучшилось; проведенная паевая кампания, хотя и дала 
убыль членов-пайщиков, но зато значительно увеличила паевой капитал 
который на 1-е Октября 1925 года дошел, в среднем, на члена-иайщика до 
5 р. 15 к., а в общем и целом увеличение его произошло, но сравнению с 
Октябрем 1924 г., чуть ли не в два раза.
Движение основного капитала. На 1-е Октября 1924 года его было 
27.559 р. 39 к.; благодаря предпринятым мерам Правления, основной капитал 
на 1-е Октября 1925 года возрос до 52.572 р. 68 к. Если взять основной 
капитал на 1-е Октября 1924 г. за 100°/о, то увеличение его к 1-му Октября
1925 г. произошло на 90,76%, что, несомненно, дало ЦРК возможность укре­
пить его финансовое положение. 9то увеличение произошло благодаря 
списанной задолженности Заводоуправлением в сумме около 26000 рублей, 
которая получилась от реализации продуктов в 1921— 1922 годах, благодаря 
падению советских знаков; и пользуясь присутствием здесь председателя 
Совета Народного Хозяйства РСФСР тов. Богданова, мы сумели настоять о 
списании этой задолженности.
Специальные капиталы, как были на 1-е Октября 1924 года, так й 
остались без всякого изменения и на 1-е Октября 1925 года.
Остаток товаров на 1-е Октября 1924 г. был в сумме 152.931 р. ирн 
обороте на этот же месяц 67000 рублей, товаров асе на 1-е Октября 1925 г. 
имеется на 171.412 р., увеличение произошло очень незначительное, тогда 
как оборот на 1-е Октября 1925 г. выражался уже в 120.000 р., из чего 
молено сделать вывод, что Правление за истекший год было чрезвычайно 
осторожно в закупке товаров, к тому еще надо принять во внимание 
наличие за это время принудительного ассортимента, который, благодаря 
настойчивым требованиям Госорганов, все-таки приходилось брать и в этом году.
Наша торговая сеть. На 1-е Октября 1924 г. состояло 17 отделений 
и магазинов, на 1-е Октября 1925 г. мы имеем 22 филиала и, кроме того, 
теперь убыточных отделений и магазинов нет, каковые нами ликвидиро­
ваны в нынешнем году, как-то: столовая, пивная, Хохловское отделение за
30 верст от Мотовилихи, мануфактурный магазин X» 2 и отделение за 
прудом. В общем и целом, с открытием новых филиалов, мы значительно 
увеличили, как обслуживание наших на ящиков, товарооборота, а также 
ускорили и товарообращаемость.
Покупка товаров. В 1-м квартале было куплено товаров на сумму 
184.404 р. 25 к., а в 4-м кв. на 310.443 р. 42 к., при чем от Урадоблсоюза 
в 1-м кварт, было куплено на 86.867 р. 28 к. в 4-м кв. на 119.699 р. 12 к. 
От бывшего Райпотребсоюза в 1-м кв. на 3058 р. 42 к. и от других Коопе­
ративных организаций в 1-м кв. на 7S06 р. 66 к., в 4-м кв. на 6599 р. 12 к., 
от Госорганов в 1-м кв. на 80.855 р. 68 к., в 4-м кн. на 174.154 р. 07 к. 
и у частных лиц в 1-м кв. на 5806 р. 31 к., в 4-м кв. на 9991 р. 11 к. 
Всего же за 4 квартала куплено товара на 1.030 037 р. 39 к. Из этих цифр 
видно, как увеличивалась покупка из месяца в месяц и где этот товар 
покупался.
За этот операционный год наши Кооперативные организации но 
снабжению нас товарами занимают не особенно почетное место, да и они не 
могут обслуживать нас полнее, и это, на мой взгляд, объясняется тем, что 
вместе г их ростом, растет бурно и ихняя низовая периферия, на которую 
они уделяли и обязаны уделять в дальнейшем наибольшее внимание.
Продажа товаров из месяца в месяц, из квартала в квартал, также 
увеличивалась, как и закупка их. Она распределяется следующим образом:
I й кв.— 201.973 р. 74 1C., 2-й кв.— 237.513 р. 57 к., 3-й кв .— 34L963 р. 82 к., 
4-й кв.— 369.357 р. 38 к., а всего товаров продано за истекший операционный 
год на сумму 1.150.803 р. 51 к.
Кроме того, надо сказать, что на предыдущем собрании Уполномо­
ченных, Правление обвиняли в том, что оно очень много обращало внимания 
на работу галантереи, тогда как у нас, якобы отсутствовали в достаточном 
количестве продукты питания. И смею заявить, что все упреки, были ни на 
чем не основаны, главная основная группа у нас, фигурирующая в обороте,
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это— продукты питания, которых реализовано ив всей продался товаров за 
истекший 1924— 1925 операционный год 43,65% , т.-е. чуть ли не половина 
всего товарооборота, предметов первой необходимости продано 27,3% , конди­
терских товаров— 3,56% , мануфактуры, которая необходима каждому члену 
Кооператива,— 18,87% , галантереи, за которую нас обвиняли, продано в 
течении года ко всему нашему товарообороту 1,89%, табачных изделий — 
5,31° о, а также пива и вина, которое, как Вам известно, идет для лечебных 
целей— 1,26%- Так вот, из вышеприведенных цифр видно, как распреде­
ляется наша продажа товаров по группам, из которых явствует, что Прав­
ление обращало главное внимание на основные предметы и продукты, 
которые нужны для членов Кооператива. Я смею думать, что на этом собрании 
Уполномоченных, говорить о том, что мы немножко множко обращали 
внимания на галантерею,-а не на продукты питания, совершенно не придется.
Наложение на товар было сделано в 1-м кв.— 19% , т .-е  предположим, 
если товар был куплен за 1 р., то его продавали за I р. 19 к., при рас­
ходах к этот же квартал в 21,8% , и когда мы увидели, что ЦРК несет 
явный убыток, то весьма понятно, такое явление признали в дальнейшем 
нетерпимым, а посему и повели линию на сокращение накладных расходов, 
и в результате чего в 4-м-кв. мы их довели до 13,74°. о, при наложении на 
этот же квартал 16,23%. Сократить мы за это время накладные расходы 
больше, как ни старались, не смогли, в виду того, что за это время были 
перебои в мануфактуре, муке, табаке и друг, товарах, а аппарат у нас 
оставался все тот же.
В дальнейшей работе Правления должна стоять основной и главной 
задачей—это сокращение до минимума накладных расходов.
Товарообращаемоегь у нас в 1-м квартале была 1 раз в 63 дня, что 
чрезвычайно затрудняло платежи ЦРК но вексельным обязательствам, так 
как кредит на товар нам представлялся другими организациями, в среднем, 
не более 45 дней, в результате чего и были допущены в начале года 
протесты векселей Кооператива, хотя не на значительную сумму. В 4-м квар­
тале товарообращаемость увеличилась на 18 дней, т.-е. с 63 дней дошла 
до 45 дней один раз, что дало возможность нам быть аккуратными в пла­
тежах йеред Банками.
Благодаря увеличению нашего товарооборота, увеличилась и нагрузка 
на одного сотрудника прилавка, дошедшая с 1751 р. в 7« года до 2333 р. 
в последней трети, и сейчас еще нагрузку признать вполне нормальной 
нельзя, необходимо в дальнейшем стремиться к ее увеличению.
У нас имеется пекарня, которая сделала выпечку в 1-м кв. п./г. 
3338 п., каковую увеличила в 4-м кв. до 5210 п. хлеба: увеличение произошло 
чрезвычайно значительное, отсюда весьма понятно и снизились расходы но 
Г]екарне с 92,4 к. на 1 пуд печеного хлеба, на 1-е Октября 1924 г., они 
снизились на 58,4 к. на 1-е Октября 1925 года.
Расходы но пекарне в настоящий момент можно назвать средними, а 
также и нагрузка на работника пекарни—приличная. Л будущем, необхо­
димо идти на дальнейшее снижение расходов, но когда у нас некарнй будет 
еще больше усовершенствована, тогда бесспорно расходы значительно 
понизятся, но все же, хотя она у нас в настоящий момент полностью и но 
может удовлетворить спрос потребителя, а цену на хлеб мы держим в 
своих кооперативных руках и не даем возможности повышать таковую 
частным торговцам рынка.
У нас, как Рам большинству известно, нринциниально разрешен вопрос 
па расширение пекарни, а также открытие своего'колбасного производства, 
которое будет тесно связано с нашей мясной торговлей, но проведение в 
жизнь этого вопроса затягивается не по вине Правления, а причиной этому 
служит не вполне еще окрепшее финансовое положение ЦРК.
Наши дебиторы и кредиторы. На 1-е Октября 1924 г. за нашими деби­
торами было 180.602 р. 61 к. и на 1 Октября 1925 г. она сократилась и 
дошла до 80.908 р. 96 к., что дало нам возможность увеличить оборотные 
средства, которые играют первостепенную роль и значение в повышении 
или в увеличении нашего товарооборота.
Задолженность Ц РК на 1-е Октября 1924 г. была 34$.693 р. 26 к., на 
1-е Октября 1925 года она сократилась до 230.131 р. 34 коп.
Новым Правлением от старого баланс был принят с убытком в 12000 р., 
ибо работа старого Правления протекала так, что при наличии в продаже, 
главным образом, хлебных злаков, но терпела от этого, благодаря жесткой 
политике Окрвнуторга, явные убытки, продавая муку нид:е .себестоимости, 
кроме того, не получая никаких процентов на свои расходы. Положение бы­
ло чрезвычайно критическое: нашему Кооперативу кругом и всюду отказы­
вали в материальной поддержке. Выезжал я специально в г. Свердловск, но 
и там в Уралоблсоюзе было отказано в какой-либо помощи. Правда, неко­
торые организации ио настойчивым нашим требованиям, поддержкой пар­
тийных, профессиональных организации, пошли к нам навстречу, хотя это 
досталось чрезвычайно большими трудами.
С первых дней организации Пермской Товарной Базы Уралоблсоюза 
взаимоотношения были очень скверные,— она нам плохо помогала, как ма­
териально, так и организационно, что она не должна была делать. Но в на­
стоящий момент эти взаимоотношения изменились в лучшую сторону, кроме 
того, они изменились и не только с Базой, но и другими организациями, у 
которых мы очень свободно кредитуемся в настоящий момент.
В результате всей нашей работы, мы, нокрыц громаднейший балаясо- ' 
вый дефицит, имеем на 1 Октября 1925 года чистую прибыль в сумме 
8522 руб. 24 коп., которую Вам надлежит распределить на настоящем Со­
брании Уполномоченных.
Я думаю, что при распределении ее, Собрание Уполномоченных най­
дет нужным, оставить большинство прибыли в обороте Центрального 1'а-
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бочего Кооператива, на предмет его финансового укрепления и наиполней- 
шего обслуживания им своих членов продуктами питания и предметами пер­
вой необходимости.
В прошлом году нами было продано хлебопродуктов 240000 пудов, в 
1925— 26 г. предположено продать по плану 330000 пудов. Еели в первых 
месяцах нынешнего года и были перебои в снабжении хлебом, то это зави­
село не от нас, это было общее государственное явление: благодаря недо­
статкам промтоваров, крестьянин не вез хлеб на рынок, а предпочитал дер­
жать его у себя в закромах, ибо того товара, который был ему необходим, 
на советском рынке не было, а он, как реальный человек, у которого оста­
лось еще свежи в памяти падающие советские знаки, не соглашался свой 
хлеб променять на наши деньги, благодаря чему на этой почве некоторые 
члены-пайщики вместо того, чтобы убедить в этом несознательную массу, 
сами старались ругать У:вой кооператив и тем самым подрывали его авто­
ритет. Так в дальнейшем делать нельзя, нам нужна общая спайка в ра­
боте, коллективное понимание всех вопросов н задач, которые стоят перёд 
потребительской кооперацией и только при такой спайке, при активном 
участии всех членов кооператива в его строительстве, мы сможем изжить 
все недочеты в дальнейшей работе.
На нас часто обижаются за то, что мы не можем полностью обслу­
жить своего потребителя, тогда как нам на полное обслуживание членов- 
найщиков, необходимо иметь в достаточном количестве свои собственные 
оборотные средства, на чужие нам работать чрезвычайно тяжело, нам за 
них приходится платить чрезвычайно большие проценты, которые доходят 
до 18%  годовых, что весьма нонятно не может не влиять на дороговизну 
наших товаров. Хотя сейчас уже слышно, что некоторые товарищи выска­
зываются за внесение второго пая в ЦРК, но это пока только говорят, а 
вторые паи не несут, да и трудно их дождаться тогда, когда мы имеем на 
лицо чрезвычайно незначительный процент кооперированного населения, 
внесшего 5 руб. пан. Многие от нас требовали, чтобы мы открывали рабо­
чим товарные кредиты, но, при отсутствии у нас в достаточном количестве обо­
ротных средств, мы не можем допустить такой роскоши, кроме того, необхо­
димо остановиться еще на одном характерном явлении: тогда, когда рабо­
чий берет кредит у себя в кооперативе, он его в срок не выплачивает, а 
тогда, когда он бере» этот кредит у частного спекулянта, он там является 
чрезвычайно аккуратным плательщиком, а посему приходится иногда при­
нимать очень суровые меры, взыскивая эту задолженность через судебные 
органы и не только с него, но и зачастую с тех товарищей, которые за 
него ручались— такие ненормальности в дальнейшем необходимо изживать, 
и отношение членов-пайщиков к своему Кооперативу необходимо в корне 
изменить. Нужно сделать так, чтобы член-пайщик не только требовал от 




Нередко приходилось также слышать о том, что ЦРК „Самопомощь1' 
торгует дороже других. Действительно, может быть бывают иногда такие 
случаи, но это по недоразумению или но ошибке, но обычно такое явле­
ние нами очень скоро замечается и исправляется. Когда же у нас дешевле 
в общей своей массе все товары, так тут почему-то не хотят заметить, а 
это чрезвычайно ярко бросается каждому гр-ну в глаза. Надо сказать, т о ­
варищи, откровенно, что мы в общем и целом торгуем много дешевле рынка, 
только вся беда в том, что за мизерностью своих оборотных средств, мы не 
в силах полностью обслужить потребность заводского населения.
Л посему настоящее Собрание Уполномоченных должно наметить пути 
вновь избранному Правлению но изысканию своих собственных оборотных 
средств Центрального Рабочего Кооператива.
Теперь я должен немного остановиться на движении личного со­
става ЦРК:
на 1 О ктября 1924 г. на 1 О ктября 1925 г.
Бухгалтерия 12 12
Канцелярия 3 3
Торговый отд. 53 65
Орг. отд. и Хозчасть 13 15
Пекарня 10 13
Столовая 5 —
Необходимо немного остановиться на работе нашего Организацпон-
кого отдела, который, между прочим, недавно организован. Ответственный 
работник в нем принят также недавно, но так или иначе, а работа им проделана; 
Им проведена кампания по проведению паевого месячника, иод его руко­
водством проходили отчетно-норевыборные собрания ио районам. Б  прошлом 
году были выпущены два кооперативных кружка, каковые им организованы 
и в нынешнем году, один из них при ЦРК, а другой—при рабклубе- имени 
Свердлова. На эти кружки мы надеемся, что они нам в дальнейшем дадут 
.активных членов-пашциков, которые будут умело помогать работе своего 
кооператива. Орготделом также произведено много отчетных кампаний о 
работе ЦРК. Я даже счет потерял, сколько нам пришлось сделать отчетных 
Докладов, как перед Пермскими, так и неред Мотовилихинскими организа­
циями в цехах завода. В общем и целом нас, что называется, держат в 
руках, как партийные, гак и профессиональные организации и мьт очень 
довольны такой тесной увязке в работе, направленной на укрепление 
нашего Центрального Рабочего Кооператива.
Ш ирокая, гласная отчетность Ц РК неоспоримо нужна и в дальнейшем, 
иначе без нее Кооператив будет безконтрольной организацией.
Вот теперь остановлюсь на растратах—это у нас самый злободневный во­
прос; некоторые члены пайщики говорят, а больше их говорят и не члены, .что 
все деньги ЦРК раскрадывают. Правда, товарищ*, растраты у нас в истек­
ший год имелись и явление это бесспорно болезненное. Всего у нас растрат 
и недочетов по магазинам и главной кассе получилось за год около 10.000 руб­
лей, с этим понятно необходимо бороться, нужно принять решительные 
меры, необходимо найти пути к скорейшему изжитию их. Нужно поста­
вить дело так, чтобы приказчики не только строго привлекались за растраты, 
но чтобы и не нмелн возможности допускать их.
Тут необходи.мо пустить в ход Лавочные Комиссии, необходима под­
держка самих членов-найщиков, ибо Правлению в количестве трех членов 
человек ни в коем случае невозможно справиться с таким большим злом, 
которое подрывает не только авторитет Кооператива, но и его финансовую 
мощь. Некоторые товарищи стараются объяснить эти недочеты не квалифи­
цированностью наших приказчиков: по моему не так, на мой взгляд они 
получились, во-нервых, от халатно-разгильдяйского отношения к делу, от их 
нечестности,' ну, в общем и целом, судите сами и вынесите но этому вопросу 
соответствующее постановление, в котором бы были намечены пути к 
быстрейшему уничтожению этого зла.
Что касается культурно-просветительной работы среди членов-паищи- 
ков, то таковая может вестись в широко развернутом виде только при 
наличии у нас соответствующих средств для этой работы. Хотя мы стре­
мимся к ее развертыванию и она будет нами нроводиться, но постольку, 
поскольку у нас будут для этой работы соответствующие средства.
Кончая свой доклад, я думаю, что в дальнейшей работе вновь избран­
ного Вами Правления, Вы рука об руку с ним, общими кооперативными 
силами, единодушной и взаимной поддержкой, как рядового члена-пайщика» 
а, главным образом, Лавочных Комиссий и уполномоченных ЦРК пойдете по 
верному пути финансового и организационного укреплении Центрального 
Рабочего Кооператива и наметите твердые пути в своих постановлениях 
па предмет дальнейшего изжития всех дефектов в работе Кооператива, 
которые наблюдались за истекший год работы.
Слуш али:
3. Доклад Ревизйонной Комиссии за 1924—25 операц. год. (Борисов).
Объявляется перерыв на 20 минут.
По докладу Правления было задано 33 вопроса, по докладу Реви­
зионной Комиссии—25, на которые даны исчерпывающие ответы.
В прениях но докладам выступали: Коляскин, Капитонов, Смилга, 
Женин, Митрофанов, Худяков, Кисляков, Опросов, Петров, Рочев Д., Ш и ­
лова, Лантев, Коновалова, Васильев и Топаев.
Постановили:
По разработке резолюции но докладу Правления избирается комиссия 




Через некоторый промежуток времени комиссией зачитывается резо­
люция но докладу Правления, которая принимается собранием уполно­
моченных полностью и единогласно.
Резолюция по докладу Правления.
1. Работу Правления за отчетный операционный год признать вполне 
удовлетворительной и линию, принятую в работе, правильной.
2. Собрание Уполномоченных с удовлетворением констатирует име­
ющиеся достижения за истекший год, как в части организационной, так и 
в области финансово-хозяйственного укрепления Кооператива и расширения 
его товарооборота. Достижения эти в основном выражаются:
а) в увеличении активных членов с полным паем за счет уменьшения 
не активных с минимальными паевыми взносами и кооперировании женщин:
б) в увеличении паевых и собственных капиталов на 90,7% ;
в) в расширении товарооборота с 625.811р. до 1.150.803 р. и торговой 
сети с 20 до 23 единиц:
г) в сокращении накладных, торговых и общих расходов с 21,8%  до 
13,74°/° и расходов по пекарне на пуд выпеченного хлеба с 92,4 к. до 
58,4 к. и уменьшение наложения на товары с 19°/о на 16,23°/о:
д) в увеличении быстроты товарооборота с 63 дней до 45 дней 
один раз;
е) в увеличении нагрузки на одного сотрудника с 1751 р. до 2333 р.:
ж) в уменьшении задолженности по рабочему кредиту и уменьшение 
кредиторской задолженности;
з) в ликвидации дефицитности и наличие прибыли 8522 р. 24 к.;
п) в усилении обслуживания продуктами питания и предметами первой 
необходимости членов-пайщиков.
Н а ряду с указанными достижениями Собрание Уполномоченных нахо­
дит п ряд недочетов:
а) наличие растрат, хищений ж причетов кооперативных средств 
(10000 руб.) со стороны работников прилавка и кассиров;
б) слабость работы Лавочных Комиссий:
в) все-же недостаточное обслуживание членов продуктами питания, 
в, частности, слаба торговля мясом и рыбой и недостаточна реализация рабо­
чего бюджета— 40°/о;
г) отсутствие торговли у малой проходной завода для рабочих;
д) недостаточно велась культурно-просветительная работа.
Исходя мз всего выгаеизлояаенного, Собрание Уполномоченных предла­
гает новому составу Правления:
1. Закрепить достигнутые финансово-хозяйственные результаты в 
работе.
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2. Поставить задачей изжитие растрат, хищений и причетов путем:
а) постановки показательных судебных процессов;
б) устройства контрольных столов в крупных магазинах;
в) систематических созывов производственно-технических совещаний, 
г, целью повышения производственной квалификации работников прилавка 
и чувства ответственности;
г) оживления и улучшения работы Ревизкомиссии и в особенности 
Лавочных Комиссий, для чего с последними наладить систематический 
инструктаж со стороны Правления и Ревизкомиссии:
д) постановки вопроса перед соответствующими организациями о госу­
дарственном страховании товаров;
в) широкой отчетности перед членами-пайщиками, как устно, так и 
печатно;
ж) и, вообще, разработки предупредительных мер, как в постановке 
учета, так и торговли:
3. Усилить дальнейшее кооперирование населения, а в особенности 
— членов профсоюзов и домашних хозяек.
4. Увеличить паевые капиталы, как путем дальнейшего кооперирова­
ния, так и внесением вторых дополнительных паев на добровольных основах.
,5. Обратить внимание на материальную заинтересованность членов- 
пайщиков через полное, своевременное и в первую очередь их обслуживание: 
через премирование на забор товаров и ряд других мер, которые необхо­
димо выработать новому составу Правления.
6. В дальнейшем, стремиться к снижению процента расхода и нало­
жения на товар, а также безубыточности торговли.
7. Усилить и упорядочить мясо-рыбную торговлю.
8. Изыскать средства для расширения пекарни и открытия колбасного 
производства.
9. Усилить организационную и культурно-просветительную работу.
10. Стремиться, в дальнейшем, к расширению товарооборота на иред- 
мет наибольшего обслуживания рабочего бюджета и, главным образом, 
пайщика,
11. Повести решительную борьбу с принудительным ассортиментом 
товаров.
12. Не допускать наростания цен на товары и всемерно бороться с этим 
явлением.
13. Дать льготы для внесения паев вступающим в члены малоразряд- 
никам, ученичеству и пенсионерам, путем рассрочки до 6 месяцев.
14. Считать преждевременным слияние Мотовилихинского ЦРК 
с Пермским.
15. Оформить вступление в Комбинат но экеплоатации Нардома и кино 
и разрешить Правлению внести пай 1000 рублей.
16. Санцноннровать покупку Россоловского дома.
17. Утвердить сметы на постройку отделения на Серно-Кислотном
заводе.
18. Утвердить расходы но постройке отделения в Азовой и на другие 
ремонты зданий ЦРК.
19. Поручить Правлению добиваться снижения арендной платы за
помещения, арендуемые у РИК'а.
20. Увеличить процент на вклады с О до 8% .
21. Разрешить Правлению кредитоваться до 400000 рублей.
22. Не ослаблять взаимоотношений с организациями и стремиться, 
в дальнейшем, к их улучшению.
23. Стремиться к большой плановости в торговой работе, строя ее на 
строгом реальном учете средств и сил.
24. Одобрить работу Правления по изданию годового отчета в бро­
шюре, с приложением к ней Устава ЦРК для раздачи • на руки Уполномо­
ченным и членам Лавочных Комиссий и некоторым организациям.
Резолюция по докладу Ревизионной  Комиссии.
Работу Ревизионной Комисси и признать удовлетворительной.
В 1 час 30 мин. ночи Собрание Уполномоченных закрывается и пере­
носится на следующий день, в 18 часов.
Разрешите Вам зачесть основные статьи нашего отчета за 1924— 25 хо­
зяйственный год, а также сделать некоторое сравнение цифр балансу на 
1-е Октября 1925 года.
Обороты за год по статьям были таковы:
4. Утверждение бухгалтерского отчета и распределение прибыли
{Денисов).
л г и х и д .  РАСХОД, 
(в р убл я х).
1. Денежные средства:
(Касса и текущие счета) . . . . .
2. Ценные бумаги и документы . .
3. Товары и м а т е р и а л ы ................................
4. Имущество движимое и недвижимое
5. Заготовка н переработка ............................
6. Промышленные п р е д п р и я т и я ..................
7. Дебиторы и кредиторы .......................
8. Капиталы, основной, паевой и специальн.



















Весь годовой оборот: 7.314.503 руб.
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Далее тов. Денисов останавливается более' подробно на счете расхо­
дов и сообщает, что из общей суммы торговых расходов 160304 руб., тако­
вые но статьям имеют следующие отношения в 0 о.
'Vo абсол ю т».
1. Тарифы и фрахты (навладн. расх.) • ....................  16,44
2. Содержание ш т а т а ...........................................................  31,09
3. °/о за пользование капиталом  ................................ 7,55
4. Конторские, канцелярские, ночтово-телеграфные и 
разъездные  ...........................................................  3,99
5. Содержание помещений и хозяйств, расходы , . 12,21
6. Н алоги .................................................................................. 14,96
7. Расходы по хранению товаров, усушка, утруска 9,49
8.- Культурно-просветительные расходы ....................... 1,94
■ 9. Разные расходы (амортизация, охрана) . . . .  3,33
100%
Средства баланса подразделяются так: Н а  1 Окт. 1 9 2 4  г. Н а  1 Окт. 1 9 2 5  г.
АКТИВ: Легко реализуемые ценности 45,79 60,98
Трудно ., „ 53,51 37,98
Pie реализуемые ценности . 0,70 1,01
100°/о 100 "/о
ПАССИВ: Привлеченные (заемные средства) 90,08 73,32
Собственные ср е д с т в а ..................  9,92 26,68
100%  I 100%  
Таким образом, активность средств улучшилась на. 15,19% , а своп 
средства увеличились на 16,76% — это нужно считать большим достиже­
нием в нашей работе за этот год.
По счету прибылей и убытков наши результаты выразились
в 8522 руб., 24 кон. Эту сумму надо отнести за счет хорошей работы по 
хлебопечению.
Правление поручило мне предложить Вам проект распределения полу­
ченной прибыли, а именно:
отчислить 8 %  для оплаты додоходного налога . 681 руб. 8(1 коп.
,, 40 %  в основной капитал по Уставу . 3408 ,. 9о
„ */о на основной капитал, который
был в обороте с 28000 руб. из 12%
го д о в ы х .........................................■ . . . 3360 ,. 00 ,.
„ 1 °/о фонд при Церабеекции на расходы,
связанные по поездкам за границу . . 85 „ 50
Образовать фонд по выдаче разных пожертвова­
ний и развитию культурной работы средп членов 986 „ 04 „
8522 руб. 24 кон.
I
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Далее т. Васильев зачитывает оперативный план на 1925— 26 хоз. год 
указывает, что таковой составлен, исходя из потребностей удовле- 
творить в первую очередь членов-пайщиков. Общая сумма плана на 
закупку товаров определена в 1.798.210 руб., при чем в првцентном отно­
шении план предусматривает закуп товаров но группам, так: муки, крупы, 
масла и соли 33°/о, овса 1,6% , бакалейных и хозяйственных товаров 35,3% , 
кондитерских 8,5°/°, мануфактуры 11,5% , табаку, галантереи, пива и вина 
10,1% . Оборот по продаже предположено сделать в 1.910.000 руб., т. е. 
в начале года равен в 1 месяц 130.000 руб., а к концу доходит до 
160.000 руб.
Тов. Денисов оглашает Собранию финансовый план, при чем говорит, 
что таковой составлен исходя из цифровых данных оперативного плана, 
условия по закупке, которые были в Сентябре и из тех предположений- 
которые намечены провести в этом году и состояние ЦРК но балансу на 
1-е Октября.
Приходная часть плана предусматривает оборот в 2.016.407 руб., 
состоящие из следующих статей:
а) Выручки от продажи т о в а р о в ...........................   . . 1719000 руб.
б) Поступление паевых взносов ................................. 12000
в) По векселям и открытому кр ед и ту ............................  19137 „
г) По индивидуальному к р е д и т у   165770 ,.
д) Получение ссуд от Банков .  ............................ 100500 л
Расходная часть состоит из следующих статей:
а) Покупка товаров на наличные н задатки . . 530065 руб.
б) Оплата срочных о б я з а т е л ь с т в ................................  ] 186383
2016407 руб.
в) Оплата прочих обязательств
г) Оплата торговых расходов
д) Оплата расходовпо пекарне






Запас товаров к началу года предположен быть в 187835 руб., при 
быстроте оборота в 49 дней: к концу года запас увеличивается и доходит 
до 230265 руб., при той же быстроте оборота.
П о с т а н о в и л и :
Бухгалтерский отчет за 1924— 1925 хозяйственный год-—у т в е р д и т ь  
и выведенную прибыль в сумме 8522 руб. -24 кон. распределить следую­
щим образом:
а) 8°/о для оплаты подоходного налога . . . .  681 руб. 80 кон,
б) 40°/о зачислить в основной капитал, согласно
Устава  ...............................  . . . .  8408 „ 90 „
в) Начислить %  на основной капитал, который
находился в обороте круглый год с суммы
28000 руб. и 12°/о годов   3360 ,.
г) Отчислить 1%  в фонд при Церабсекции на 
расходы, связанные с поездками кооператоров 
за границу для изучения кооперативного дви­
жения и постановки дела и с у м м е   85 „ 50
д) Образовать фонд но выдаче разных пожертво­
ваний и на развитие культурной работы среди
членов 4 ° /о ...............................................................  986 „ 04
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8522 руб. 24 кон.
Слуш али:
5. Торгово-Финансовый план и смета доходов н расходов.
{Денисов  и Васильев).
П о с т а н о в и л и :
Торгово-финансовый план на 1925— 1926 г. в сумме 2.010.101 р. Смету 
расходов на один месяц в сумме 13.126 р. и смету доходов на один месяц 
в сумме 15.512 р.—-утвердить. Для своевременного очищения баланса от 
сомнительных к получению сумм, поручить новому составу Правления 
делать ежемесячную очистку баланса, путем списания безнадежных долгов. 
При чем все такие списания должны иметь санкцию Ревиз. Комис. и после­
дующие утверждении Собран. Уполномоченных.
С л у ш а л и :
6. Выборы Правления и Ревизионной Комиссии.
Предложение тов. Денисова: прежде чем выбрать Правление, необхо­




П о с т а н о в и л и :
1. С 1-го Декабря 1925 года председателю ЦРК и Ревизионной Комиссии, 
а также н членам Правления назначить оклад жалования но 17-му разряду 
плюс 50°/о нагрузки за нефиксированное время, по тарифной сетке ответст­
венного работника.
2. Председателем Правления ЦРК единогласно избрать тов. Куты- 
рева И. С., члены: Васильев П. П. и Лаптев Н. И., Каменских Н. И., Коно­
валов Н. В., Мельчакова А. В., Мошев, кандидаты: Александрова и Клыков.
3. Председателем Ревизионной Комиссии Огарышева Н. М., членами 
Рычкова и Ширинкнну, кандидатами Онохина и Капитонова.
С л у ш а л и :
7. Разное.
а) выборы Уполномоченных на Собрании Уполномоченных Центро­
союза, Уралоблсоюза и Пермского округа Потребобществ.
П о с т а н о в и л и :
а) на Собрание Уполномоченных Центросоюза делегировать предсе­
дателя Правления т. Кутырева, Уралоблсоюза т. Кутырева, Васильева П. П., 
пред. Ревизионной Комиссии Огарышева, кандидатов Мельчакову, Камен­
ских и Лаптева, а на Собрание Уполномоченных Пермской Потребкооперации 
предоставить право делегировать представителей по усмотрению Правления
С л у ш а л и :
б) выборы Кудьткомнссии ЦРК.
П о с т а н о в и л и :
Избрать комиссию из трех человек: Каменских, Сажина Г. И. и Рычкова, 
кандидатами: Смилгу н Мошева.
Председателем Правления ЦРК, тов. Кутыревым зачитывается привет­
ственная телеграмма от председателя Церабсекции тов. Сахарова следующего 
содержания:
„Сожалеем о невозможности принять участие в работе Собрания Уполно­
моченных за поздним получением извещения. Выражаем уверенность, что 
Ваше Собрание пройдет под знаком активного участия кооперированных 
масс в решении очередных вопросов рабочей Кооперации. Желаем успешной 
работы".
Церабсекция. Сахаров 924/11. 2 Декабря 1925 г.
После зачтения телеграммы бурные аппло дне менты.
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В конце Собрания предоставляется слово тов. Кутыревт.
„Товарищи, разрешите мне отблагодарить Вас за вынесенное доверие к 
старому Правлению и констатировать, что настоящее Собрание Уполномо­
ченных работало, как никогда, иод общим подъемом духа с активным участием 
присутствующих на нем товарищей, как Уполномоченных, так и членов 
Лавочных Комиссий. Я глубоко уверен, что при Вашей дальнейшей едино­
душной поддержке в работе избранного Вами Правления, дело Центрального 
Рабочего Кооператива будет не только крепнуть, но и быстро развиваться,
ЦРК свои основные задачи выполнит и полностью оправдает свое 
доверие перед членами-пайщиками.
При Вашем активном участи в работе ЦРК, .мы быстро изживем все 
недочеты, которые были допущены за время работы в 1924— 1925 опера­
ционном году, и которые подмечены здесь на Собрании Уполномоченных. 
Вновь избранное Вами Правление, разойдясь с настоящего Собрания, примется 
за практическое проведение в л;изнь всех Ваших решений, вместе с тем 
глубоко надеется, что Вы будете помогать ему своим активным участием в 
выполнении возложенных на него Вами задач.
Товарищи, на повестке дня вопросов больше нет, а посему разрешите 
объявить Собрание Уполномоченных закрытым “.
В 20 часов 30 мин. собрание закрывается.
Президиум.
Т Е Л Е ГР А М М Ы .
Москва. Центросоюз, председателю Церабсекции Васили/и Васильевичу
Сахарову.
Собрание Уполномоченных Мотовилихинского Центрального Рабочего 
Кооператива приветствует Вас, как руководителя всей системы Рабочей 
Кооперация всесоюзного масштаба и глубоко надеется на дальнейшее Ваше 
руководство, направленное к укреплению и развитию кооперативного дви­
жения по пути социалистического строительства. А мы рабочие Мотовили­
хинской Кооперации даем слово выполнять поставленные перед нами задачи 
высшими кооперативными центрами иод руководством Коммунистической 
партии осуществления заветов Великого Учителя Ильича.
3 Декабря 1925 г. П резидиум .
Москва. Кремль, Алексею Ивановичу Рыкову.
Расширенное Собрание Уполномоченных Мотовилихинского Централь­
ного Рабочего Кооператива,'созванное 1-го Декабря, приветствует Вас, как 
стойкого революционного борца и кооператора.
Мы уверены в том, что Вы и в дальнейшем будете поддерживать 
кооперативное движение, направленное но пути социалистического строи­
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тельства. Вместе с тем и мы рабочие-кооператоры даем свое слово, Что 
начатое дело под руководством Коммунистической партии и Советской власти 
доведем до конца и в точности выполним заветы Великого Вождя Ленина.
3 Декабря 1925 г. Президиум.
Мо«ква. Центросоюз, председателю Правления Л ьву М и ха й ло ви ч у  Х и н ч у к у  
Собрание Уполномоченных Мотовилихинского Центрального Рабочего 
Кооператива приветствует Вас, как руководителя кооперативной переферии 
Всесоюзного масштаба' и глубоко надеется на дальнейшее Ваше руководство, 
направленное к укреплению и развитию кооперативного движения но пути
социалистического строительства. Ы мы рабочие Мотовилихинской Коопе­
рации даем слово выполнять поставленные перед нами задачи высшими 
кооперативными центрами под руководством Коммунистической партии в 
осуществление заветов Великого Учителя Ильича.
3 Декабря 1925 г. П резидиум .
Свердловск. Уралоблсоюз, С вердлову.
Собрание Уполномоченных Мотовилихинского Центрального Рабочего 
Кооператива шлет Вам кооперативный привет и надеется на материальную 
организационную помощь. А Мы рабочие Мотовилихинской Кооперации даем 
слово выполнять поставленные перед нами задачи высшими кооперативными 
центрами под руководством Коммунистической партии осуществления наветов 
Великого Учителя Ильича.
3 Декабря 1925 г. П резидиум.
Выписка из протокола № 1-й
расширенного, организационного заседания Правления и Реви­
зионной Комиссии Мотовилихинского Ц РК „Самопомощь" ста­
рого и нового состава
4-го Д екабря 1925 года.
С л у ш а л и:
1. Выборы Рабочего Президиума и Ревизионной Комиссии, а также и 
распределение обязанностей.
П о с т а н о в и л и :
1. В рабочем Президиуме оставить 3 челов.
По постановлению Собрания Уполномоченных от 1-го Декабря 1925 г. 
Председателем Правления, ‘ ведующим бухгалтерией и секретариатом счи­
тать той. Кутырева.
Зам. Председателя Правления, ведующего орган, отделом и хозяйств, 
частью ЦРК назначить тов. Лаптева.
Членом Правления, ведующего торговым отделом и пекарней ЦРК— 
тов. Васильева.
2. По постановлению Собрания Уполномоченных от 1-го Декабря 
1925 г. Председателем Ревизионной Комиссии—тов. Огарышева.
Секретарем Ревизионной Комиссии назначить тов. Рычкова.
С л у ш а л и :
2. О дне созыва заседаний Правления и Ревизионной Ремиссии.
П о с т а н о в и л и :
1. Заседания Правления созывать еженедельно по вторникам, в 16 час.
2, День созыва заседания Ревизионной Комиссии не назначать, а пре­
доставить право созыва такового Председ. Ревизионной Комиссии, тов. Ога- 
рышеву.
„ Л О З У Н Г И "
Теперь мы должны сознать и претворить в дело, 
что в настоящее время тот общественный строй, ко­
торый мы должны поддерживать сверх обычного, есть 
строй кооперативный.
Ленин: „о Кооперации“.
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Могучие реки создаются ручейками, сильные ко­
оперативы—членскими паями.
Работницы! Будьте к своим нуждам ретивы. Ходите 
на собрания в кооперативы.
Работница! Кухня, стирка, возня е детьми 
Требуют от тебя много сил и беготни,
А при кооперативных столовых и яслях 
Не будешь сил своих тратить напрасно.
Рабочий! Возьми в привычку:
Крепи Кооперацию—поддерживай смычку.
Крестьянин и рабочий,
Коль еебе ты пользы хочешь—
Не зевай!
Помни Ленина наказы:
Кулаков сбрось е шеи сразу,
Потребиловкой потом 
Смычку города е селом 
Укрепляй!
Долой торгашей, обманывающих на каждом аршине. 
Идите за товаром в кооператив, а не к купчине.
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Наименование магазинов и отделений Д Р К  
„ Самопомощь".
Главный склад—Большая улица, д. б. Сунцева. 
Бакалейное отделение №  1—Запруд.
„ „ №  2—-Серно-кислотный.„ „ №  3 — Закама.
„ „ №  4 — Малая Язовая.
„ „ №  5— Пихтовка.
„ , №  6—Заива.
№  7— Костарева.
№  8— Вышка.
Мучно-бакалейное отделение №  9—Большая улица. 
Лабазно-бакалейн. „ №  10—Рыночная площадь.
Бакалейное отделение №  11— Зав. проулок, Брльшая ул
дом Пепеляева.
Мясное „ №  12— Большая улица.
Рыбное „ №  13— Рыночная площадь.
Мануфактурно-бакалейн. №  1—Большая улица.
Главный магазин №  2— Большая улица, собств. дом. 
Универсальный магазин № 3—Большая ул./, РИК. 
Посудо-обойно-бакал. маг. №  4—Большая улица. 
Скобяной магазин № 5—Большая улица. 
Кожевенно-обувной магаз. № 6 —Большая улица.
Киоск табачн. № 1-—Большая улица.
- » № 2 -  ,, \
Ларек хлебн. №  1— Рыночная площадь.
Пекарня №  1— Советская ул., № '4 9 .
„ №  2— Рыночная площадь.




